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RESUMEN 
Esta tesis fue elaborada con la finalidad de implementar un análisis y evaluación del área 
de seguridad  que permita un buen funcionamiento a través de la implementación de la Ley 
29783 Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir los incidentes laborales en la  empresa de  
servicios ALMAKSA SAC. Para ello, al efectuar dicha implementación del sistema se puso de 
manifiesto un marco conceptual con su respectiva metodología desarrollados en este trabajo 
investigativo. Así mismo es importante buscar la participación del personal en todas las etapas 
de la metodología para mejorar la organización, coordinación y desempeño del servicio. De esta 
manera, podemos ser competitivos ante nuestros competidores a nivel nacional e internacional  
y generar confiabilidad del servicio a los clientes.  
 
De acuerdo a Ley 29783, al implementar este sistema de gestión  de seguridad  va a permitir la 
identificación de peligros, la prevención de riesgos y tomar medidas de control que serán 
necesarias para la prevención de accidentes laborales  en el lugar de trabajo. Implementar un 
sistema de seguridad va más allá de un simple cumplimiento con normativas establecidas, es un 
compromiso con la seguridad del personal dentro de la empresa ya que uno de los objetivos de 
la política de gestión es velar por su integridad física y que se encuentren en un ambiente 
armonioso donde todos estén motivados y así contribuir al desarrollo de sus actividades de 
manera eficaz y eficiente. Para este caso se tomaron en cuenta 2 meses de la ejecución del 
sistema, de este modo se logró la comparación del pre y post test que más adelante se puede 
observar al detalle, se muestra también el estudio de los datos obtenidos a través del software 
SPSS versión 21. 
 









This thesis was elaborated with the purpose of implementing an analysis and evaluation 
of the security area that allows a good operation through the implementation of Law 29783 
Safety and Health at Work to reduce work accidents in the service company ALMAKSA SAC. 
To do so, when carrying out said system implementation, a conceptual framework with its 
respective methodology developed in this research work was revealed. It is also important to 
seek staff participation in all stages of the methodology to improve the organization, 
coordination and performance of the service. In this way, we can be competitive with our 
competitors nationally and internationally and generate reliability of the service to customers. 
 
According to Law 29783, by implementing this security management system will allow 
the identification of hazards, the prevention of risks and take control measures that will be 
necessary for the prevention of work accidents in the workplace. Implementing a security 
system goes beyond simply complying with established regulations, it is a commitment to the 
safety of the personnel within the company since one of the objectives of the management policy 
is to ensure their physical integrity and that they are in a harmonious environment where 
everyone is motivated and thus contribute to the development of their activities efficiently and 
effectively. For this case 15 weeks before and 15 weeks after the execution of the system were 
taken into account, in this way the comparison of the pre and post test that can later be observed 
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1.1. Realidad problemática 
Nivel internacional 
Según la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), hace referencia 
la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en toda empresa  ya que la globalización ha 
permitido el desarrollo en las industrias y un alto nivel de competitividad, en el cual se 
desarrollan tecnologías que permitan el crecimiento de la economía y los nuevos procedimientos 
en cuanto a la seguridad, así mismo  la construcción alrededor del mundo es un gigante de USD 
3 billones, representando cerca del 10 por ciento del PIB mundial y empleando 
aproximadamente 180 millones de personas, o el 8% por ciento del empleo global. Es por ello 
que la construcción genera el 40% de accidentes y enfermedades mortales, así mismo los riesgos 
expuestos a las sustancias químicas, movimientos repetitivos, levantamiento en exceso de carga. 
Esto es  como consecuencia  a las caídas por trabajos en altura, caliente, espacios confinados, 
entre otros que están expuestos los trabajadores. 
Por otro lado, según las cifras que la Organización Internacional del Trabajo, cien mil 
trabajadores mueren cada año en accidentes en las obras. Una persona cada cinco minutos, esto 
hace que conmueva que muchos países como Brasil, Panamá, Colombia, Venezuela realicen 
capacitaciones, controles y procedimientos  que ayude a concientizar en temas de seguridad al 
trabajador y que las empresas implementen normas y leyes en seguridad. Es por ello que el 
principal objetivo de los países de todo el mundo será saber sobrellevar las oportunidades y 
dificultades que se deberá afrontar en mediano y largo tiempo la seguridad ya que la prevención 
de accidentes y enfermedades profesionales, no deberá estar al margen de los cambios que la 
globalización económica está originando en la sociedad. 
En la actualidad las empresas de diferentes tipos de servicio han ido creciendo de manera 
continua en el impulso de los trabajos y proyectos que se realizan mediante el avance 
tecnológico, metodológico e industrial. Según Kenny Ingram, “director de Industria Global de 
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Construcción y Contratación en IFS, la empresa global de aplicaciones de empresa, describe 
estas tres grandes tendencias y oportunidades para la industria en Europa, Estados Unidos y 
Asia, para que las empresas las aprovechen y logren beneficios en 2017”. 
 
Estadísticas de accidentes de trabajo según el Gobierno De España. 
Tabla N° 1: Accidentes de trabajo 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 












Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Nivel nacional  
En Perú  las empresas dedicadas al sector servicio se han visto en la necesidad de acuerdo al 
crecimiento y la competitividad en el mercado  a implementar la Ley 29783 Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que rige a partir del 20 de agosto del 2011 ya que dicha ley tiene como objetivos 
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en nuestro país, así mismo cabe 
mencionar que esta ley cuenta con 9 principios y son: prevención, responsabilidad, cooperación, 
información y capacitación, gestión integral, atención integral de salud, consulta y participación, 
primacía de la realidad , protección.  
En la actualidad la seguridad en las empresas nacionales de manera íntegra en la fase operativa 
ha tomado un rol importante y que se requiere de un estricto control y seguimiento en los 
procedimientos de las operaciones y   en el desarrollo de las diversas actividades industriales a 
nivel nacional y regional por tal motivo, su función principal es cuidar por el bienestar físico 
mental del trabajador ya sea dentro y fuera de la empresa. 
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Cabe mencionar que es trabajo y responsabilidad de toda empresa en el Perú que debe  
establecer, implementar y ejecutar un correcto sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional. Por ejemplo el D.S. Nº 005–2012–TR, Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo 
y de las normativas internacionales, como la norma OHSAS 1800:2007 que direccionan las 
herramientas necesarias de los requisitos legales vigentes para el desarrollo de esta 
implementación de forma eficiente. Además concientizar en temas de seguridad a los 
trabajadores es muy importante ya que tendrá la capacidad de poder desarrollarse en cualquier 
área de trabajo y estar capacitado según como indica el reglamento de dicha ley.  
Sin embargo, los datos de validez obtenidos en las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo  
realizadas por el Ministerio de Trabajo a nivel nacional en el sector de construcción se 
presentaron accidentes de trabajo en el mes de diciembre del año 2013, de los cuales el 69.14% 
correspondieron a Lima Metropolitana,  Callao el  11.87%, continuando con los 
departamentos de  Cusco con 7,12%,  Piura con 3,26%, Moquegua con 2,08%, entre otros. A 
continuación se muestra la figura de colores donde resalta los accidentes con mayor porcentaje. 








Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Desde otra perspectiva  a nivel nacional fue realizado con los datos confiables brindados por la 
oficina de Estadística del Ministerio de Trabajo que en coordinación con la Dirección General 
de Derechos Fundamentales, se difunde una información sistematizada a nivel regional  de 
acuerdo a los datos registrados  y las notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y enfermedades ocupacionales provenientes de  la  web de registro de accidentes 
denominado SAT ( Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes 
Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales).  
Esto demuestra que en el Perú aún no se cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo basado en la Ley 29783 en las empresas especialmente del sector construcción 
donde debería existir una cultura de prevención  de riesgos laborales en las empresas del país. 
Accidentes Mortales por Región. Para el mes de diciembre del 2013 se notificaron 25 
accidentes mortales, con-centrándose el 80.00% en Lima Metropolitana, prosiguiendo en forma 
descendente Callao con 12.00%, Tumbes y Lima con el 4.00% en cada región. 








Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Enfermedades Ocupacionales por Región. En el mes de diciembre del 2013 se diagnosticaron 
7 casos de enfermedades ocupacionales, de las cuales el 85.71% correspondieron a la región 
Callao y 14.29% a Lima Metropolitana. 
Incidentes Peligrosos por Región. En el mes de diciembre del 2013 se notificaron 37 incidentes 
peligrosos, de los cuales el 45.95% correspondieron a Lima Metropolitana, Callao (18.92%), 
Arequipa (13.51%), Ucayali (10.81%) , Tumbes (8.11%) y Cusco (2.70%). 
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Nivel  local 
Existe mucha competencia en el servicio de construcciones en muchas empresas locales 
dedicadas a este rubro ya que es necesario identificar las oportunidades y amenazas en el cual 
está expuesto frente a otros sectores. Así mismo las inversiones y la actualización de tecnologías 
avanzadas parte de la estrategias de cada empresa al obtener fuentes de ingreso para mantenerse 
en el mercado, de tal manera que la economía sea más desarrollada obteniendo beneficios a 
corto y largo plazo, dentro de las normas y estándares que estas puedan estar reguladas.  
Sin embargo, las empresas dedicadas al sector de construcción son de altísimo riesgo porque los 
trabajadores que realizan sus labores están expuestos a muchos peligros y riesgos y esto depende 
mucho del tipo de trabajo que se realice. Un ejemplo claro es la empresa peruana ALMAKSA 
S.A.C.,  dedicada a la ejecución de obras civiles-construcción, trabajos arquitectónicos, 
estructuras metálicas, carpintería, todo consistente a la construcción quien brinda este tipo de 
servicios a otras empresas nacionales e internacionales. 
En la actualidad la empresa ALMAKSA S.A.C., enfocándose directamente en el tema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha visto envuelto en problemas tales como ausencia de 
capacitación al personal, incumplimiento en el uso de EPP, estrés laboral, mala ubicación de 
materiales, desconocimiento técnico de operarios, ausencia de mantenimiento, incumplimiento 
de procedimientos, falta de inspección, ruido para trabajar, falta de limpieza. Es por estos 
problemas ocurridos en la empresa, que se busca dar una solución mediante el proyecto de tesis. 
Por ende,  se implementará un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en 
la ley 29783, para reducir los incidentes laborales en la empresa, también  se requiere mayor 
seguimiento en el área de seguridad, cumplir con los reglamentos de acuerdo a ley  y mantener 
un estricto control a los trabajos que son de mayor riesgo que está directamente ligado con los 
trabajadores y así poder evaluarlos progresivamente para mantener una cultura de prevención 
en la empresa.               
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Fuente: Elaboración propia 
En la figura N°5, se puede observar el diagrama de Ishikawa, que si bien es cierto representa a las 6M, las cuales son: Mano de obra, 
materia prima, maquinaria, medición, método y medio ambiente, es de suma importancia en el desarrollo del proyecto porque nos 
facilita obtener como resultado la causa-efecto de la realidad problemática presentado en la empresa ALMAKSA S.A.C
25 
 
Tabla  N° 2: Causas principales 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N °2 que se muestra , código de las causas principales, se encuentra una lista de las 
10 causas principales obtenidas en el Diagrama de Ishikawa, las cuales se les asigna una 
codificación, el cual empezando por la letra “P” seguido por un número de orden.  
La Tabla N° 2 ayudará como leyenda para llevar acabo la matriz de correlación, en la cual se 
realizará con el fin de cuantificar o valorar dichas causas, pudiendo observar en la siguiente 
tabla n° 2. Para la matriz se utilizó 2 valores “1” que indica que las causas de las columnas 
influyen en las que están en filas, y “0” que indica que no poseen relación entre ambas filas. Ya 
que a partir de la suma total de las filas se obtiene la valoración de cada causa y con ello el 
porcentaje  que representa del total. 
Tabla N° 3: Matriz de correlación 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la Tabla N° 3, matriz de correlación, se obtuvo que P1; es decir, ausencia de 
capacitación al personal, es el que tiene mayor relación con las demás causas obteniendo un 
puntaje de 5, representando el 16% del total, seguido de P2 que es incumplimiento en el uso de 
EPP, obteniendo un puntaje de 4, representando el 13% del total. Luego de todos los datos 
obtenidos de la Tabla n° 2, se realizara un Pareto para llevar acabo el análisis 80:20 y obtener 
cuáles son las causas principales; es decir, con mayor valor, las cuales originan el mayor 
porcentaje de problemas.  
A continuación, se mostrará la Tabla N°4, conteniendo todos los datos del desarrollo del Pareto 
para , donde F es frecuencia y F(a) es Frecuencia acumulada. 
Tabla N° 4: Desarrollo de Pareto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la tabla N° 4,  Desarrollo de Pareto, se observa que los  códigos de las 10 
causas principales encontrados en la empresa ALMAKSA S.A.C,  están ordenados y 
considerados como p1 que inicia con la causa de principal que es ausencia de capacitación al 
personal y así sucesivamente hasta llegar al último código p5 de la causa principal  que es 




Figura  N° 6: Diagrama de Pareto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Regla de Pareto: 
 
Según la figura N° 6, Pareto de las causas principales, de acuerdo a su regla se puede observar 
que las causas principales que originan el problema de  los incidentes laborales en la empresa 
ALMAKSA S.A.C son: Ausencia de capacitación al personal (16%), Incumplimiento en el uso 
de EPP (13%), Incumplimiento de procedimientos (13%), Ruido para trabajar (13%), Estrés 
laboral (13%), Mala ubicación de materiales (9%) Ausencia de mantenimiento (9%). Que 
representa a la calificación (A) de las causas muy importantes y así mismo la calificación (B) 
representa a las causas poco importantes como es falta de inspección (9%), Falta de limpieza 
(6%) y finalmente la calificación (C) desconocimiento técnico de los operarios (3%) 
Además, se procedió a realizar la estratificación de las causas, agrupándolas en 3 estratos: 
Seguridad, Administración y logística. El desarrollo de esta matriz está en la tabla  N° 5, y la 
figura n°7 se puede observar en sí la estratificación. 
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Tabla N° 5: Estratificación de las causas principales 
 
 
Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Elaboración propia 
En la figura N° 7 , como podemos observar en la estratificación del total de las causas las cuales 
se agruparon por áreas, en esta podemos evidenciar que en el área de seguridad influye la mayor 
cantidad de causas obteniendo una sumatoria de 24 de frecuencia; luego se tiene el área de 
logística  con una sumatoria de 9 de frecuencia y por ultimo tenemos el área de administración 
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con una suma de 3 de frecuencia; por lo tanto se puede concluir que más de la mitad de causas 
influyen en el área de seguridad donde se tiene que mayor énfasis ,eliminando y reduciendo 
causas que afectan los incidentes laborales en la empresa ALMAKSA  S.A.C. 
Tabla N° 6: Alternativas de solución 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 6, se muestra los criterios y alternativas de solución, cuya alternativa con la  
calificación mayor pretende demostrar que es la correcta. Es por ello que  se realizó un 
minucioso análisis de cada alternativa; en el caso del área de  Administración que consiste en el 
conjunto de funciones para administrar de forma organizada, se tuvo un puntaje de 1, en este 
caso la empresa no consideró oportuno debido a su tiempo y costo de aplicación; el área de 
logística  obtuvo un puntaje de 5 es uno de los métodos que se recomienda para la solución del 
problema pero en este caso el área de seguridad tiene 8 de puntuación y por ende la empresa 
considera más conveniente y accesible ya que la considera una alternativa más precisa para la 
solucionar el problema, así mismo  su implementación durara mientras se ejecutan los métodos 


















Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la Tabla N°7, matriz de priorización se dio a cada estrato un impacto en el rango de la 
numeración del 0 al 3 que significa: nada (0), Poco (1), mucho(3);  el cual en el área de seguridad 
que es muy importante se obtuvo mayor calificación obteniendo un 9 producto del impacto y la 
priorización del área de seguridad, ya que en la estratificación también obtuvo el puntaje mayor; 
por ende, es a quien se le tiene que dar mayor priorización para poder encontrar una metodología 
de ingeniería que nos ayude a resolver los problemas dentro del área enfocada.  
Por lo tanto se dará solución a las causas que pertenecen al 80:20, dando énfasis a los que 
pertenecen al estrato seguridad, las cuales son 10 ya que se trata de una empresa constructora 
donde el rubro de seguridad es muy importante Por tal fin, se tomó como alternativa viable la 
implementación de la Ley 29783 de como la mejor alternativa de solución para la empresa 
ALMAKSA S.A.C. 
 




PALOMINO, Patricia. Propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en la 
empresa Minera J & a Puglisevich basado en la Ley N º 29783 Y D.S 055-2010-EM. Tesis 
(Ingeniera Industrial). Arequipa, Perú: Universidad Católica San Pablo, 2016. El objetivo 
primordial es mantener el cumplimiento de las normas vigentes  en todos los aspectos de ley, 
siendo así un beneficio esencial para la organización con respecto al funcionamiento adecuado 
del sistema de seguridad en la empresa. La investigación llegó a las siguientes conclusiones:  
Se evidenció el incumplimiento de la normativa peruana utilizando la lista de verificación de la 
Resolución Ministerial 050-2013-TR teniendo como resultado un 14% del total de requisitos de 
la norma, lo que implica que la empresa se encuentra en la etapa de diseño, por lo que no tiene 
establecido a dónde quiere llegar, que quiere cumplir y como lo va a establecer, considerando 
que una UIT vale 3950 soles, la empresa tendría que pagar un monto establecido según la 
gravedad de la infracción que puede ser leve, grave y muy grave. Además el l tiempo estimado 
para la planificación, implementación, validación y evaluación del Sistema de Gestión de 
Seguridad dependerá mucho del tamaño de la organización, para el caso de la empresa J & A 
Puglisevich se estima un tiempo aproximado de 7 meses. Por lo tanto para la investigación del 
proyecto tiene validez  de acuerdo al autor ya que para iniciar la implementación de la ley 29783 
es necesario realizar un estudio base referente a la Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa 
ALAMKSA S.A.C. 
GADEA, Adrián. Propuesta para la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en la empresa SUMIT S.A.C. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima, Perú: 
Universidad de Lima, 2016. 125 p. El objetivo elemental es elaborar una propuesta para la 
implementación con todos los lineamientos ya que es necesario ajustar a las exigencias legales 
vigentes de la Ley N˚ 29783, Ley peruana de Seguridad y Salud en el Trabajo y realizar un 
seguimiento continuo a las modificaciones que se realiza. La presente investigación llegó a las 
siguientes conclusiones:  
Como parte del estudio de la situación inicial del SGSST en SUMIT S.A.C. se efectuó el estudio 
de línea base, encontrando falta de compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección, no 
contándose con una persona competente que realice un manejo metódico y sistemático del 
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SGSST (función asignada a la Jefatura de Planta y a la de Recursos Humanos) e identificando 
que de acuerdo al organigrama actual, el representante del SGSST rinde cuentas directamente a 
la Jefatura de Planta. Se incumple con los requisitos de la Ley N˚ 29783 en un 95,5%, 
identificando un total de 75 factores de riesgo (peligros), de los cuales un 10,6 % expone a los 
trabajadores a un riesgo intolerable (debido a partes mecánicas en movimientos, exceso de peso 
en cargas, peligros eléctricos), un 22,7% a un riesgo importante (debido a técnicas inadecuadas 
de manipulación de carga, ingreso constante de camiones, trasvase de químicos, 
almacenamiento de productos combustibles, uso de focos deteriorados, exposición a 
vibraciones, condiciones no adecuadas de iluminación) y un 53% a un riesgo moderado (debido 
a factores disergonómicos, exposición a partículas de algodón) y el resto corresponden a riesgos 
tolerables. Al evaluar el nivel de riesgo presente en los puestos de trabajo, los puestos de 
“operario de corte de tela” y “operario de costura” (Costura y Muestras) resultaron las más 
críticas; no obstante que los riesgos más notables presentes en esos puestos son los riesgos 
mecánicos y existen datos históricos de accidentes. Sin embargo  según el estudio que se realizó 
se obtuvo un nivel de significancia de 0.45 en la empresa en el cual disminuye los incidentes 
laborales en la empresa. Además se  de contar con registros sobre SST y además de otros 
elementos del SGSSST contemplados en la Resolución Ministerial N˚ 050-2013-TR, la 
Resolución Ministerial N˚ 375-2008-TR que trata sobre ergonomía, en materia de exámenes 
medico ocupacionales tampoco se cumple con la Resolución Ministerial N˚ 312-2011-TR; entre 
otras normas. 
 
De acuerdo con el autor para la implementación de la ley 29783 en la empresa ALMAKSA 
S.A.C., es importante realizar un plan de trabajo que detalle las actividades del proyecto ya que 
el área de Seguridad debe ser evaluada de acuerdo al reglamento y requisitos de dicha ley que 
se debe cumplir 
 
SORIANO, James y  VERÁSTEGUI, Jhan. Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo basada en la Ley N° 29783, para reducir la tasa de accidentes laborales en 
la empresa ARTECON PERÚ S.A.C. Tesis (Ingeniero Industrial). Trujillo, Perú: Universidad 
Nacional de Trujillo, 2016. El objetivo principal en el desarrollo de esta investigación es realizar 
un Sistema de Gestión basada en la Ley N° 29783 ya que se pretende cumplir con todos los 
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estándares de la ley de tal manera que se para reducir la tasa de accidentes laborales en la 
empresa. La presente investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
Con la propuesta del sistema de gestión, se pretende reducir los riesgos significativos 
encontrados los cuales, si no se implementan las medidas necesarias, se convertirán en 
accidentes de 80% a 4%; es decir, la reducción de la tasa de incidentes  laborales será del 0.027 
el nivel de significancia en la empresa. Así mismo como resultado del diagnóstico inicial en la 
empresa, se obtuvo un promedio general con respecto al cumplimiento de los requisitos de 13%. 
También se diseñaron los programas, planes, procedimientos y documentos necesarios para el 
sistema de gestión. Y finalmente se obtuvo un VAN de S/ 30 982; la TIR de 49% y B/C = 1,52 
por consiguiente el proyecto debe ser implementado. Por lo tanto esta investigación realizada 
por el autor sirve para la empresa ALMAKSA S.A.C., realizar un seguimiento en los incidentes 
laborales dentro de las áreas de trabajo ya que al implementar la Ley 29783 genera beneficios 
para los trabajadores y para la organización. 
SÁNCHEZ, Carmen y TOLEDO, Gabriela. Estudio, análisis y evaluación de la siniestralidad 
laboral en las empresas del sector construcción. Tesis (Ingeniero Industrial). Arequipa, Perú: 
Pontifica Universidad Católica del Perú, 2013. El objetivo principal del proyecto de 
investigación es desarrollar el estudio de la siniestralidad en empresas del sector construcción, 
mediante una metodología a través del de indicadores de acuerdo a la ley 9873.  La presente 
investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
Desde que se promulgó la nueva Ley 29783, se están desarrollando las cifras de las víctimas 
que deja la inseguridad, en el sector construcción  se puede tener indicadores más claros sobre 
como este sector se viene desarrollando en materia de accidentabilidad. Además del total de 
frecuencia de incidentes que tienen una probabilidad de ocurrencia mayor al 20%, así mismo 
presentan un nivel de significancia de 0.36 en dicho sector, se puede resaltar que hay cuatro más 
significativos: accidentes por caídas de altura, accidentes por caídas de objetos, accidentes por 
vehículos y accidentes por aprisionamientos y atrapamientos. Así mismo tan importante como 
la seguridad dentro de una obra es la seguridad que se brinda al público que camina pasa 
alrededor de la obra en construcción independientemente del sistema de transporte que use a pie 
o vehículos o a las personas que viven a los alrededores de las obras. Accidentes como caída de 
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objetos o de algún otro tipo que puedan dañar a otro pueden ocasionar altísimos sobrecostos en 
multas, sanciones, gastos médicos, mala imagen para la constructora e incluso la clausura 
definitiva de la construcción. Finalmente, Los métodos empleados fueron de utilidad para 
reafirmar los resultados obtenidos en base al análisis de la data trabajada por tipo de accidente 
y tipo de empresa, además de verificar cuales eran los accidentes más comunes y /o propensos 
a los que estaban expuestos los trabajadores. Por lo tanto los resultados obtenidos de esta 
investigación son de mucha ayuda en la implementación de la ley 29783 ya que tienen aportes 
similares a la investigación que se está realizando a la empresa ALMAKSA S.A.C. 
LÁZARO, Danny y NINAQUISPE, Paulino. Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional para la empresa Export Valle Perú según Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para el año 2013. Tesis (Ingeniero Industrial). Trujillo, Perú: Universidad Nacional 
de Trujillo, 2013. 104 p. El objetivo primordial el del proyecto de investigación es identificar 
los lineamientos correspondientes a la Ley para poder realizar las actividades de los trabajos de 
forma segura para reducir el riesgo de los accidentes en la empresa. La presente investigación 
llegó a las siguientes conclusiones: 
Se logró formular exitosamente la ejecución de la propuesta planteada, para procedimiento de 
trabajos en diferentes ambientes de la empresa agroindustrial “EXPORT VALLE VERDE. 
También se elaboró la Matriz IPER, donde se logró identificar 34 peligros y 44 riesgos críticos 
a los cuales se les ha dado medidas de control para peligros y riesgos significativos los cuales 
se tomaron medidas de control para mitigar los riegos durante el procedimiento de conservas de 
espárrago verde y blando en los cuales los principales peligros son: pisos 
resbaladizos,humedad,presencia de hipoclorito de cloro en agua, trabajo prolongado de pie, 
presencia de hipoclorito de sodio, agua con un residual de cloro, superficies calientes, agua con 
un residual de cloro, superficies calientes, líquido caliente, ambiente con temperaturas altas, 






ACOSTA, Karla y DUCHI, Eduardo. Relación entre las condiciones iniciales de los proyectos 
de construcción y la accidentabilidad laboral. Tesis (ingeniero industrial). Riobamba, Ecuador: 
Universidad Nacional de Chimborazo, 2017. El objetivo primordial del proyecto de 
investigación consiste en establecer si existe una relación significativa entre las condiciones 
iniciales de sitio y la accidentabilidad laboral en proyectos de construcción, evaluando toda una 
metodología de forma clara y concisa. La presente investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
Por medio de los resultados arrojados en la investigación se establece que existe una relación 
significativa entre las condiciones iniciales de sitio de los proyectos de construcción vial y la 
accidentabilidad laboral de las empresas viales colaboradoras. Las causas de los accidentes 
fueron identificadas por medio de la matriz de riesgo de cada empresa, lo cual permitió estimar 
el porcentaje de accidentabilidad que se presentó por las condiciones que presentaba el sitio de 
implantación de los proyectos. Por lo tanto cabe mencionar que la investigación de estos autores 
es muy importante ya que ayuda a evaluar las condiciones de seguridad en la empresa 
ALMAKSA S.A.C.,  del sector construcción ya que los trabajadores son los más expuestos a 
los riesgos laborales. 
 
GOYA, Adriany y CASTILLO, Frank. Diseño de un plan de seguridad y salud ocupacional en 
la Industria Alimenticia Imperial S.A. ubicada en el cantón Jujan. Tesis (ingeniero industrial). 
Guayaquil, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, 2017. 41 p. El objetivo 
fundamental  del proyecto de investigación es diseñar un plan de seguridad Industrial y salud 
ocupacional que a futuro tenga buenos resultados y que genere mayor seguridad tanto para los 
trabajadores como para la empresa. La presente investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: 
Al realizarse el análisis de todas las condiciones que generan  algún tipo de riesgo directamente 
relacionado a los trabajadores, en la Empresa Industria Imperial S.A., se evidenció que lo que 
representa la inseguridad en Defensa Contra Incendios (D.C.I.) es alto, esto se pudo constatar 
mediante la evaluación del método Meseri; en la parte de señalización en la empresa no cuenta 
con señalética reglamentaria INEN 493 con respecto a color y dimensiones de la misma. 
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Además las autoridades de la empresa, no han considerado el proceso de capacitación como 
elemento importante, es decir que su personal no ha recibido, charlas de personas 
especializadas en materia de seguridad, material didáctico u otro tipo de información sobre 
seguridad y salud ocupacional; razón por la cual, no dan valor a los riesgos y la utilización 
correcta de los equipos de protección personal. Por lo tanto esta investigación de los autores 
sirve en el desarrollo de tesis ya que se analizará  las condiciones de seguridad de los 
trabajadores en la en la empresa ALMAKSA S.A.C.  
 
CRUZ, Gary. Análisis de seguridad y salud ocupacional para control de los riesgos en central 
termoeléctrica termoguayas generation S.A. Tesis (ingeniero industrial). Guayaquil, 
Ecuador: Universidad de Guayaquil, 2014. El objetivo principal del proyecto de 
investigación en la empresa es referente a los procedimientos de seguridad para cumplir con 
las exigencias técnicas legales formadas por la legislación actual, al desarrollar una cultura 
en prevención de riesgos, que permita disminuir las lesiones y daños a la salud provocados 
por los factores de riesgos. La presente investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 El respectivo análisis se lo inició realizando un diagnóstico de la situación actual de la 
empresa en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional, con el resultado de las falencias 
encontradas en el análisis, se evidencia una visible deficiencia administrativa y poco 
conocimiento técnico por parte del personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Además en el análisis se detallan los resultados económicos negativos generados por los 
accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo en la empresa, en base a la 
información entregada que permite sustentar la falencia en el sistema de Seguridad actual de 
la empresa. Las condiciones de las máquinas, el entorno laboral y metodologías utilizadas 
para realizar el trabajo, ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores, estabilidad 
emocional y económica de sus familiares por lo cual necesario aplicar una metodología de 
control que permita corregir la situación actual antes de que afecte a trabajadores y a la 
actividad económica e incluso la del país al no generar energía eléctrica para el sistema de 
interconexión de la electricidad. Por lo tanto de acuerdo a la investigación del autor ayuda 
en el desarrollo  tesis al diagnóstico de la situación actual de la empresa ALMAKSA S.A.C., 




QUINTERO, Gustavo y VERA, Mauricio. Propuesta de implementación de un Modelo de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa IVÁN BOHMAN C. A. Tesis 
(Magíster en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad). 
Guayaquil, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana, 2013. El objetivo principal del 
proyecto de investigación es realizar mejoramiento de las funciones de seguridad y salud 
para los trabajadores y miembros de la organización diseñando un modelo de gestión de 
seguridad y salud ocupacional aplicando la normativa vigente y herramientas necesarias con 
el fin de obtener una mejora continua y responsabilidad social con éxito.La presente 
investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
 
De acuerdo al análisis realizado, los resultados de la auditoria SART, del Seguro de Riesgo 
de Trabajo, planteada en el capítulo III. La empresa cumple con un 33% del sistema de 
gestión de los diferentes ambientes de trabajo. Es por ello que la empresa debe implementar 
este modelo de gestión, fomentado en las normas OHSAS-18000:2007. Planteado en el 
capítulo IV como, Manual de Seguridad y Salud IVÁN BOHMAN C. A. Sin embargo, la 
empresa no posee y se encuentra en pleno desarrollo de buscar la mejor alternativa y 
propuesta de gestión que permita cumplir los requerimientos de ley y normas aplicables a 
los diferentes procesos internos. Y esta propuesta de tesis apunta hacer la mejor alternativa. 
Además la empresa a principios del año 2014, será el mejor escenario para implementar esta 
propuesta de tesis, ya que en la actualidad ingiere recursos en temas de capacitación, las  
auditorias de gestión de la seguridad y salud. Por otro lado, se mantiene un nivel de 
accidentalidad bajo, como lo muestra el reporte del año 2012, de 4 accidentes menores, con 
un total de 250 trabajadores. Sin que estos hayan sido afectados con pérdidas o 
desmembramientos del parte del cuerpo de los trabajadores. La estadística hace mención a 
caídas de su propio nivel, golpes y dolor óseo muscular, documento presentado a las 
dependencias de Riesgo de Trabajo. Por lo tanto esta investigación tiene un aporte positivo 
en el desarrollo de tesis ya que se pretende dar solución a los problema presentados en la 
empresa ALMAKSA .S.A.C. Además de hacer un seguimiento continuo en Seguridad y 




ROMERO, Ángela. Diagnóstico de Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo e 
implementación del reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Mirrorteck 
Industries S.A. Tesis (Magister en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional). 
Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil, 2013. El objetivo principal del proyecto de 
investigación es elaborar el reglamento bien estandarizado  con lineamientos claros y precisos, 
en el cual mediante la identificación de los riesgos presentes en las operaciones dentro de las 
áreas de trabajo puedan ser controladas bajo estándares de rigor haciendo cumplimiento de las 
norma y leyes. La presente investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Se determinó que el presupuesto que requiere la empresa para poder llevar a cabo la 
implementación de este reglamento genera un costo elevado que se puede solventar ya que será 
en un tiempo prolongado de corto y mediano pazo porque el beneficio óptimo de la empresa 
para tener una alta gama en calidad y productividad de sus productos como por ejemplo la 
protección de sus trabajadores ya que son base fundamental en la empresa. En conclusión optar  
el beneficio de la implementación de las medidas de seguridad y salud ocupacional, es mayor al 
costo que representan los riesgos laborales. Por lo tanto la investigación realizado por el autor 
es muy importante en el desarrollo de tesis ya que al implementar un Sistema de Seguridad 
ayuda a la empresa ALMAKSA S.A.C., a contar con medidas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
1.3  Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable Independiente: Implementación de la Ley 29783 Seguridad  y         
 Salud en el Trabajo 
1.3.1.1 Introducción de La Ley Nº 29783, Ley de Seguridad Y Salud en el  
     Trabajo  
Durante mucho tiempo varias empresas se han visto afectadas al no tener los requisitos legales 
de la ley 29783 vigente  según corresponda a nuestro país, Sin embardo desde el año  2015 se 
ha tomado la iniciativa de ir  actualizando en el Perú la legislación sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo, con todos requisitos del marco legal ya que en la actualidad  la seguridad ha generado 
grandes cambios en el desarrollo de las actividades en beneficio de la empresa y del trabajador. 
Además al implementar un SGSST basada en la ley 29783 ayudaría a mantener una cultura de 
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prevención y disminuir los diferentes tipos de accidentes y enfermedades originadas según las 
características de las distintas labores que hacen los trabajadores. 
 
Según La Coordinadora Interfederal de Salud (CIS), sostiene que “tiene la gran satisfacción de 
publicar este documento sobre la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
promulgada el 19 de agosto del 2011, por el Presidente de la República del Perú Ollanta Humala 
Tasso. Igualmente su respectivo Reglamento, contenido en el Decreto Supremo 005-2012-TR 
aprobado el 24 de abril de 2012.”  Además dicha ley  consta de 103 artículos, 7 títulos, 3 
disposiciones complementarias finales, 7 complementarias modificatorias y 9 principios. 
 
Para Henao (2010) manifiesta que “sistema de gestión es una estructura probada para la gestión 
y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. En la 
actualidad las empresas se enfrentan a muchos retos, y los sistemas de gestión, los que van a 
permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización” (p. 33). 
 
1.3.2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Según Henao (2010) menciona que “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Forma parte del sistema de gestión de una organización, pudiendo definirse de la siguiente 
forma: Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 
una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones 
necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 
responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 
buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de 
los mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado” (p. 39). 
 
 
1.3.4 DISPOSICIONES GENERALES  
Según el Reglamento de la Ley 29783, DS 005-2012-TR sostiene lo siguiente:  
Artículo 1. Objeto de la Ley. “La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el 
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deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo 
social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia” (p. 
3) 
“Artículo 2. “Ámbito de aplicación. La presente Ley es aplicable a todos los sectores 
económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el 
régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios 
del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 
trabajadores por cuenta propia” (p.3) 
 
Artículo 3. “Normas mínimas. La presente Ley establece las normas mínimas para la 
prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer 
libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma” (p.3). 
 
1.3.5 Principios de la Ley 29783 
De acuerdo al Reglamento de la Ley 29783, se exige una serie de principios como son: 
Principio de prevención. “El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento 
de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y 
de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito 
del centro de labores” (p.4). 
Principio de responsabilidad. “El empleador asume las implicancias económicas, legales y de 
cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el 
desempeño de sus funciones o a consecuencia del, conforme a las normas vigentes” (p.4). 
 Principio de cooperación. “El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus 
organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración 
y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo” (p.4). 
Principio de información y capacitación. “Las organizaciones sindicales y los trabajadores 
reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la 
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tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los 
trabajadores y su familia” (p.4). 
Principio de gestión integral. “Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa” (p.4). 
Principio de atención integral de la salud. “Los trabajadores que sufran algún accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y 
suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral” (p.5). 
Principio de consulta y participación. “El Estado promueve mecanismos de consulta y 
participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y de los 
actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo” (p.5). 
Principio de primacía de la realidad. “Los empleadores, los trabajadores y los representantes 
de ambos, y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la 
legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la 
materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan 
por lo constatado en la realidad” (p.5) 
 Principio de protección. “Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores 
aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, 
mental y socialmente, en forma continua” (p.5). 
1.3.6  Normas para el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo  
De acuerdo al  Reglamento de la Ley 29783, DS 005-2012-TR,  se detalla en los artículos las 
definiciones correspondientes:  
 
Artículo 17. “El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de 
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices 
internacionales y la legislación vigente” (p.9). 
Artículo 19. “La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es 
indispensable en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de lo 
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siguiente: La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y salud 
en el trabajo, luego la convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité 
de seguridad y salud en el trabajo. El reconocimiento de los representantes de los trabajadores 
a fin de que ellos estén sensibilizados y comprometidos con el sistema y finalmente  la 
identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial 
y en la elaboración del mapa de riesgos” (p.10). 
Artículo 20. “La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo considera lo siguiente:  
 
a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras.  
b) El establecimiento de estándares de seguridad.  
c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares.  
d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares.  
e) La corrección y reconocimiento del desempeño” (p.11). 
 
1.3.7. Política del Sistema de Gestión de SST 
Artículo 22. “El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por 
escrito a política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe: 
a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus 
actividades. 
b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la 
firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad 
en la organización. 
c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. 
d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas 
externas, según corresponda” (p.11). 
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Artículo 23. “La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluye, 
como mínimo, los siguientes principios y objetivos fundamentales respecto de los cuales la 
organización expresa su compromiso: 
a)  La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante 
la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el 
trabajo. 
b)  El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en seguridad y salud 
en el trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la organización. 
c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan 
activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
d)  La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
e)  El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los otros 
sistemas de gestión de la organización, o debe estar integrado en los mismos” (p.12). 
 
 
1.3.8 Organización del Sistema de Gestión de SST 
Artículo 26. “El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad 
del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. 
El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, 
aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien 
rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente; ello no lo exime de su deber 
de prevención y, de ser el caso, de resarcimiento. (*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 30222, publicada el 11 julio 2014, cuyo 
texto es el siguiente: 
Artículo 26. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad 
del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. 
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El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, 
aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien 
rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente; ello no lo exime de su deber 
de prevención y, de ser el caso, de resarcimiento” (p.18). 
Artículo 28. “El empleador implementa los registros y documentación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos o 
electrónicos. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a disposición de los 
trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad” (p.19). 
En el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador. Los registros 
relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte años. (*) 
(*) Párrafo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 30222, publicada el 11 julio 2014, cuyo 
texto es el siguiente”: 
"En el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador, los que pueden 
llevarse por separado o en un solo libro o registro electrónico. Las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME) y las entidades o empresas que no realicen actividades de alto riesgo, 
llevarán registros simplificados. Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se 
conservan por un periodo de veinte (20) años." 
(*) “Párrafo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 30222, publicada el 11 julio 2014, cuyo 
texto es el siguiente”: 
"En el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador, los que pueden 
llevarse por separado o en un solo libro o registro electrónico. Las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME) y las entidades o empresas que no realicen actividades de alto riesgo, 
llevarán registros simplificados. Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se 
conservan por un periodo de veinte (20) años." 
Artículo 34. “Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno de 




 Artículo 35. “Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el 
empleador debe: 
a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de  seguridad y salud en el 
trabajo. 
c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud 
en el trabajo. 
d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los 
trabajadores en cursos de formación en la materia. 
e) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, representantes 
de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe 
exhibirse en un lugar visible” (p.21). 
Artículo 36. “Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o 
común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva” (p.21). 
“Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los 
trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen 
en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que 
las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud 
en el trabajo”: 
a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de 
trabajo. 
b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que 
puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, 
comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador. 
c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de 
los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y 




1.3.9 Planificación y Aplicación del Sistema de Gestión de SST 
Artículo 37. “Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
realiza una evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la salud 
y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo establecido en esta 
Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para planificar, aplicar el sistema 
y como referencia para medir su mejora continua. La evaluación es accesible a todos los 
trabajadores y a las organizaciones sindicales” (p.22). 
Artículo 38. “Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, 
los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva”. 
a) Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 
b) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y 
saludables”. 
Artículo 39. “Los objetivos de la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo se centran en el logro de resultados específicos, realistas y posibles de aplicar por 
la empresa. La gestión de los riesgos comprende: 
a)  Medidas de identificación, prevención y control. 
b) La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la  preparación   y respuesta 
a situaciones de emergencia. 
c) Las adquisiciones y contrataciones. 
d) El nivel de participación de los trabajadores y su capacitación” (p.22) 
1.3.10 Evaluación del Sistema de Gestión de SST 
Artículo 40. “La evaluación, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 
comprende procedimientos internos y externos a la empresa, que permiten evaluar con 
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo” (p.22). 
 Artículo 41. “La supervisión permite: 
a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los 
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peligros asociados al trabajo. 
c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control 
de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. 
e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 
identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 
Artículo 42. “La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con 
el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la 
organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas básicas 
(factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente” (p.23). 
Artículo 43. “El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la 
prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. La auditoría se realiza 
por auditores independientes. En la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases 
de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la misma, se requiere la participación de 
los trabajadores y de sus representantes” (p.23). 
Artículo 44. “Las investigaciones y las auditorías deben permitir a la dirección de la empresa 
que la estrategia global del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo logre los 
fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema. Sus 
resultados deben ser comunicados al comité de seguridad y salud en el trabajo, a los trabajadores 
y a sus organizaciones sindicales” (p.23). 
Según el Reglamento de la Ley 29783, DS 005-2012-TR, las siguientes definiciones son: 
Peligro: “Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a: las personas, 
equipos, procesos y ambiente” (p.30). 
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Riesgo: “Probabilidad de que un peligro se materialice  en determinadas condiciones y genere 
daños a las personas, equipos y al ambiente” (p.30).  
Incidente: “Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 
primeros auxilios” (p.30). 
Accidente de Trabajo (AT): “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 
de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del 
lugar y horas de trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 
pueden ser” (p.31). 
Accidente Leve: “Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el 
accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 
Ejemplos: golpes, rasguños, torceduras” (p.31). 
Accidente incapacitante: “Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a 
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en 
cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo 
pueden ser” (p.31). 
Accidente mortal: “Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 
estadísticos debe considerarse la fecha del deceso” (p.32). 
Juan Somavia Director General de la  OIT (2001) menciona que “Las Directrices fueron 
elaboradas sobre la base de un enfoque amplio que incluía a la OIT, a sus mandantes tripartitos 
y a otras partes interesadas. Asimismo, han sido moldeadas de acuerdo con los principios de 
seguridad y salud en el trabajo acordados a nivel internacional como se definen en las normas 
internacionales del trabajo pertinentes. En consecuencia, proporcionan un instrumento único y 
poderoso para el desarrollo de una cultura en materia de seguridad sostenible dentro de las 
empresas y fuera de éstas” (p.20) 
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo 
Relación entre OHSAS 1800 y la  LEY 29783 
 
- Según Saldaña (2008) sostiene  “OHSAS 18001  es una normativa o estándar 
internacional en donde el postulante lo toma de manera voluntaria y que se puede 
integrar en cualquier país así este tenga su propia legislación de obligatorio 
cumplimiento en materia de SST o prevención de riesgos laborales, integrándola se 
favorece a la organización haciendo un lugar más seguro para trabajar” (P45). 
- Según Saldaña (2008) “La implementación de este tipo de sistema como OHSAS 18001 
debe ser implementado una vez implementada la Ley del país, no puede ser inversa en 
un país con legislación aplicable en prevención de riesgos laborales” (p.45). 
- En nuestro país contamos con la ley 29783 la cual obliga a las empresas a contar con un 
Sistema de Gestión en SST.  
- Según Saldaña (2008) “Aplicando OHSAS a un sistema de gestión implementado por la 
ley 29783, se consigue incrementar la confianza de los Stakholder internos y externos 
de la organización, reduciendo los índices de accidentabilidad, aumentando la 
productividad y minimizando los costos por absentismo de trabajo a causa de accidentes 
o enfermedades ocupacionales, no sumando más nuestras primas de seguro y 
previniendo multas a nivel local” (p.45). 
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- Nuestra ley 29783 nos exige implementar un Sistema de Gestión de SST, bajo un 
comportamiento normativo de evidencia documentaria que corren bajo normativas 
internacionales y legislaciones actuales en Perú. 
 
Tabla N° 8: Cuadro comparativo de OHSAS 18001:2007 y  la Ley  29783 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla N° 9: Diferencia entre la Ley N°29783 y  OHSAS 18001 
 
Fuente: Elaboración propia 
 





Según Quinche (2014) “Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo 
el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones 
o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos” (p.5). 
Investigación de incidentes 
Según Quinche (2014) “la importancia de la investigación de incidentes radica en la propia 
objetividad de los datos de un hecho. La aparición de un incidente nos está indicando que existe 
un riesgo que no hemos determinado previamente y que ahora conocemos mediante sus 
consecuencias” (p.6). 
N° de incidentes investigados 
     I.I =                                                   x 100% 
N° de incidentes reportados 
 
Frecuencia de incidentes  
Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). “Frecuencia de 
incidentes es el total de incidentes de trabajo en el área donde se desarrolla las actividades entre 
el número de trabajadores por 100%”.  
Total de incidentes de trabajo 
       F.I =                                                      x 100% 
N° de trabajadores 
Diferencia accidente/incidente 
Según Díaz (2014) menciona que  “accidentes es un suceso con daño físico, el incidente por el 
contrario, es un suceso que  no  ha producido un daño en la persona, pero que podría haberlo 
generado si las condiciones hubieran sido algo distintas. Es por así decirlo, un suceso o 
acontecimiento potencialmente productor del daño” (p.65). 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera la implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo 
reduce los incidentes laborales en  la empresa ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 2018? 
      1.4.2 Problema específico 
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PE1: ¿De qué manera la implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el 
Trabajo reduce la investigación de incidentes  en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los 
Olivos, 2018? 
PE2: ¿De qué manera la implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el 
Trabajo reduce la frecuencia de incidentes  en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los 
Olivos, 2018? 
1.5 Justificación del Estudio 
1.5.1 Justificación Teórica 
El presente trabajo del proyecto de investigación tiene justificación teórica porque la 
información brindada  ha sido consistente y válida ya que se obtuvo de diferentes autores a 
nivel nacional e internacional todos los temas relacionados en la investigación que se realiza,  
aportando  en la solución del problema presentado, en el cual se considera a la Ley N° 29783, 
de suma importancia ya que se  busca reducir los incidentes laborales  de  la empresa 
dedicada al sector de servicio de construcción. Por ende es necesario adoptar medidas de 
seguridad en la empresa  AlMAKSA S.A.C, que permitan a los trabajadores desempeñarse 
en sus áreas de trabajos de forma  segura y siendo controladas constantemente.    
1.5.2 Justificación Práctica 
Los resultados finalmente  obtenidos de esta investigación servirán como base  para 
iniciar la implementación de la Ley N° 29783, el cual tiene como objetivo elemental  
reducir los incidentes laborales ya que los principios y lineamentos correspondientes 
vigente a dicha Ley debe ser cumplida bajo todos los estándares de seguridad. Además 
es una alternativa de solución ante los problemas presentados en la empresa ALMAKSA 
SAC, así mismo genera cambios en la realidad en beneficio de toda la organización.  
1.5.3 Justificación Metodológica 
Por consiguiente para obtener el cumplimiento de los objetivos de estudio planteados, 
se procederá a la formulación de los instrumentos para medir la variable independiente   
“Implementación de la Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo   y su efecto en 
la variable dependiente “incidentes laborales”. Dichos instrumentos serán elaborados 
mediante la elaboración de uso de documentos y registros tales como: Tablas, reportes 
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de conformidades y no conformidades, accidentes, incidentes, etc. Así mismo las  listas 
de verificación, formados, entre otros de tal manera que se cumpla dicha Ley y se tome 
las medidas de control correspondiente. 
1.5.4 Justificación Social 
La aplicación de este proyecto de investigación  beneficia directamente a los 
trabajadores de la empresa ALMAKSA  S.A.C ofreciéndoles condiciones de seguridad 
laboral que les garantice la integridad operacional   de cada trabajador durante el proceso 
de actividades que realizan en las diferentes áreas. Por otro lado se obtiene mejores 
clientes posicionándonos  de manera eficiente en el sector de servicio de construcción y  
que los clientes estén satisfechos con el trabajo brindado y manteniendo una imagen 
integra de la empresa. 
 
Según  Diaz (2014) nos dice “deseamos que UD. Reciba todos los beneficios que le 
proporciona las medidas de protección que adoptamos como también los demás 
implementos que le damos para salvaguardar” 
 
De acuerdo con el autor hago énfasis en lo mencionado ya que es responsabilidad de la 
empresa cuidar el bienestar físico y mental del trabajador y que se cumpla las 
obligaciones establecidas  en la Ley N˚ 29783.   
 
1.5.5 Justificación económica 
Facilitando bienestar  en los trabajadores y mejores condiciones de seguridad  en los 
trabajos que se realizan ya que los más frecuentes son: Trabajos en Caliente y Altura. Es 
por ello que se pretende reducir los incidentes laborales porque a medida que esto no se 
puede prevenir ya sea  en un corto o largo tiempo puede generar costos debido al 
incumplimiento de la Ley N˚ 29783. Finalmente la empresa podrá estar más 
reglamentada y con el cumplimiento correspondiente y que la posibilidad de caer en 
sanciones por accidentes de trabajo no genere algún costo sino todo lo contrario la 
empresa pueda obtener mejores beneficios económicos. 
1.6   Hipótesis 
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1.6.1 Hipótesis General 
H1: La implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo reduce  los 
incidentes laborales  en la empresa ALMAKSA SAC., Los Olivos, 2018. 
     1.6.2 Hipótesis específica  
H1: La implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 
investigación de incidentes en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los Olivos, 2018. 
H2: La implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 
frecuencia de incidentes en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los Olivos, 2018. 
 
 
1.7  Objetivos 
1.7.1 Objetivo General  
OE1: Implementar  la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir los 
incidentes laborales en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los Olivos, 2018. 
 
     1.6.2    Objetivo Específico: 
OE1: Implementar  la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir los 
investigación de incidentes en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los Olivos, 2018. 
OE1: Implementar la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir los la 





















2.1 Diseño de investigación 
El tipo de estudio a desarrollar en el presente proyecto  de investigación, es el cuasi-experimental 
ya que responde a las preguntas de investigación. Según  Segura (2003) sostiene que, “El método 
cuasi experimental es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se puede 
tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control posible, aun 
cuando se estén usando grupos ya formados. Es decir, el cuasi experimento se utiliza cuando no 
es posible realizar la selección aleatoria de los sujetos participantes en dichos estudios. Por ello, 
una característica de los cuasi experimentos es el incluir grupos  " intactos", es decir, grupos ya 
constituidos” (p.30) 
  G: O1   -   X   -   O2 
Esquema General 
Dónde: 
G: Grupo o muestra 
O1: Pret-test 
O2: Post-test 
X: Variable experimental 
2.1.1 Tipo de investigación  
Según su finalidad en el presente proyecto de investigación, recibe el nombre de investigación 
aplicada ya que son  estudios que van a generar cambios en la realidad, tienen fines prácticos, 
así mismo es una alternativa de solución a los problemas presentados como es el caso de la 
empresa reducir los incidentes laborales. 
Según Jiménez (2013),  “Si el problema surge directamente de la práctica social y genera 
resultados que pueden aplicarse (son aplicables y tienen aplicación en el ámbito donde se 
realizan) la investigación se considera aplicada” (p.24). 
 
2.1.2 Nivel de investigación 
La presente proyecto de investigación es de nivel descriptivo - explicativo ya que se realiza los 
estudios explicativos convenientes de manera clara y concisa para identificar y poder responder 
a las causas del porque suceden los fenómenos. 
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Nivel descriptivo, Según Valderrama (2013), “busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, procesos o cualquier otro fenómeno que se somete a 
un análisis. El análisis pretende recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos” (p.44). 
Nivel explicativo, Según Jiménez (2013), “Los estudios explicativos parten de problemas bien 
identificados en los cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto. En este tipo 
de estudios es imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u otra forma, pretenden 
explicar las causas del problema o cuestiones íntimamente relacionadas con éstas” (p.23). 
2.1.3 Enfoque  de investigación  
En el presente proyecto de investigación el enfoque de investigación es cuantitativo ya que 
según Hernández  (2010), “Una de las formas de construir el conocimiento. Utiliza la 
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 
uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 
población” (p.4). 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable Independiente: Implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Según el Decreto Supremo 005-2012-TR, “es un conjunto de elementos interrelacionados o 
interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el 
trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar mejoras en condiciones laborales de 
los trabajadores y prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales”. 
2.2.2 Variable Dependiente: Incidentes laborales  
Según las OHSAS 18001:2007. Incidente “es el suceso o sucesos relacionados con el trabajo en 
el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la 




Tabla N°10: Matriz de Operacionalización 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
Según Valderrama (2002), define a la población o universo estadístico a “un conjunto   
finito o infinito de elementos, seres, cosas, que tienen atributos o características comunes, 
susceptibles a ser observados” (p.182). 
 
La población total de incidentes laborales en la empresa  ALMAKSA S.A.C, durante el 
mes de febrero del 2018 hasta marzo del 2018. 
2.3.2 Muestra 
Para Hernández, Fernández, Baptista (2010), sostienen que “es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha población” 
(p.175). 
La muestra considera toda la población 
2.3.3 Muestreo 
  Muestreo no se considera  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para realizar los procedimientos y métodos correspondientes al trabajo del proyecto de 
investigación, es necesario mantener un grado de validez y confiabilidad, así mismo se 
obtendrá como finalidad la recolección de datos con sus técnicas e instrumentos 
respectivos. 
2.4.1Técnica 
Para el presente proyecto de investigación se utilizó la técnica  de recolección de datos, 
el análisis de documentos y la observación ya que es una forma de poder evaluar la 
situación actual de la empresa ALMAKSA S.A.C. 
 
Según Valderrama (2002), menciona que “la técnica de la observación está basada en el 
registro metódico, valido y confiable de todas aquellas situaciones y comportamientos 
observables mediante el uso de dimensiones e indicadores” (p.194). 
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- Análisis de documentos: Mediante este análisis obtenemos la recolección de datos sobre 
las variables de interés para poder identificar con mayor facilidad el problema presentado. 
 
-  Observación: Mediante la observación se estable un vínculo directo entre el investigador 
y el objeto investigado de manera que se desarrolle correctamente.  
2.4.2 Instrumento de Recolección de Datos 
Según Valderrama (2002), menciona que “Es el conjunto de procedimiento que permite 
recolectar los datos adecuados acerca de sus características conceptos o variables de las unidades 
de análisis con un propósito específico” (p.194). 
 
 En la presente investigación se utilizará como instrumento la ficha de recolección de datos, y 
las hojas de registro de la empresa ALMAKSA S.A.C. 
 
2.4.3 Validez 
 Para Hernández, Fernández, Baptista (2010), sostiene que “la validez, en términos generales, 
se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” 
(p.201). 
Es por ello que la validación de nuestros instrumentos presentados  se realizará mediante el 
juicio de expertos, que estará conformado por tres profesores de escuela profesional de 
ingeniería industrial de la Universidad Cesar Vallejo. 




Para Hernández, Fernández, Baptista (2010), “La confiabilidad de un instrumento de medición 
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 
iguales” (p.200). 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso del presente estudio al ser los resultados de las formulas constantes para el conjunto 
de datos del cual se realizó el dato la confiabilidad es del 100%. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el presente trabajo de investigación los procesamientos de datos fueron obtenidos 
mediante el programa el software estadístico SPSS v.23 y Excel 2013, ya que por 
consecuencia dichos datos serán mostrados en cuadros y diagramas que se explicarán. 
  
En la presente investigación se efectuó un procedimiento para demostrar que la 
implementación de la Ley 29783 reduce los incidentes laborales en   la empresa ALAMKSA 
S.A.C., es la siguiente: 
 
 Pre Prueba: Los datos de estudio son recolectados antes de la implementación de la 
Ley 29783 ya que dichos datos serán analizados. Se realizó el diagnóstico del 
01/09/2017 al 31/10/2017 
 
 Post Prueba: Una vez que se implementa la Ley 29783, se procederá a la recolección 
de los datos a partir del 01/03/2018 al 30/04/2018, para luego analizar los datos 
obtenidos. En el cual se utilizarán las estadísticas de Shapiro Wilk y T de Student 
2.6 Aspectos éticos 
Por medio de la presente se declara que el desarrollo del  proyecto de investigación ha 
presentado información contundente, el cual se realizó bajo la formalidad y consentimiento 
de la empresa AlMAKSA S.A.C., así mismo se deberá considerar las normas legales y 
principios de la organización de la empresa dando a conocer a los trabajadores los motivos 
y objetivos que se persiguen con el trabajo en mención. 
 
Es por ello que se deja constancia el compromiso del autor en la implementación  del 
proyecto de investigación sin fines de lucro, esto en gratitud por el apoyo brindado 
incondicionalmente durante el desarrollo. Dicho trabajo tiene como finalidad poder 
contribuir en la mejora continua de la empresa, brindando un buen servicio a sus clientes, 
siendo eficiente y eficaz. Además  obteniendo como único beneficio personal el aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 
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y el enriquecimiento profesional a través de colaboración a los profesionales conocedores 
del tema investigación.   
 
2.7 Desarrollo de la propuesta  
 2.7.1. Situación actual 
 Descripción de la empresa 
Razón Social: ALAMKSA SAC 
RUC: 20477986634 
Fecha de Inicio de Actividad: 10 de octubre del 2010 
Dirección legal: Calle 19 de mayo Mz.c lt. 18 
Distrito: Los Olivos 
Sector: Construcción 
Teléfono: 01 5234403 
Página en:https://www.almaksa.com 
Correos: info@alamaksa.com, ventas@almaksa.com 
Número de trabajadores: 14 







Fuente: Google maps       
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“Posicionarnos en el ámbito Nacional e internacional como la mejor empresa en el ramo de la 
edificación y mantenernos a la vanguardia en cuanto a las nuevas tecnologías de construcción. 
Basándonos en la especialización y capacitación de nuestro personal, respetando las   normas 
para la conservación del medio ambiente”. 
Visión: 
La Empresa ALMAKSA se ha propuesto como misión lograr la satisfacción plena de sus 
clientes ofreciendo servicios de construcción eficientes siempre focalizados en la calidad de 
vida. 
Todo en base a la experiencia y excelencia profesional, forjando en cada trabajador nuestro un 
continuo deseo de superación personal y profesional. 
 
Valores: 
El crecimiento de la empresa ALMAKSA S.A.C se debe a los 5 valores fundamentales que 
difundimos a toda nuestra organización: 
 




El prestigio de la empresa se debe a la calidad de los servicios que ofrece, más allá de 
los estándares se busca la satisfacción y conformidad de los clientes. 
- Comunicación 
Factor determinante del crecimiento de la empresa, ya que comunicación es sinónimo 
de eficiencia, organización y coordinación para cada momento o circunstancia 
- Compromiso 
Refleja la implicación intelectual y emocional con los integrantes de la organización y 
así mismo con relaciones externas, con ello la contribución personal conduce al éxito. 
- Trabajo en equipo 
Los grandes triunfos no los consigue un solo jugador, sino un equipo. Es por ello que se 
busca trabajar siempre en sincronía, donde todos remen en una misma dirección y estén 
orientados hacia la consecución de las metas y objetivos establecidos, para ser capaces 
de obtener buenos resultados. 
- Eficiencia 
Eficiencia se logra con la calidad, comunicación, compromiso y trabajo en equipo. 
Respetando estos valores logramos día a día satisfacer los requerimientos de los clientes 
como de los integrantes de la empresa y está dirigido a mejorar la productividad reduciendo 
costos. 
 
Servicios prestados por la empresa ALMAKSA S.A.C 
 
- Trabajos con sistemas drywall 
Método constructivo moderno que se basa en láminas de cartón yeso, madera o 
fibrocemento, fijadas a una estructura de madera o acero galvanizado para oficinas , 
industrias , viviendas y casas de playa, así como también cielo raso con Drywall superboard 














- Estructura precor 
Gama de paneles metálicos aislantes para muros y fachadas, ambas caras en acero pre-
pintado y núcleo de poliestireno expandido.  








- Tubería acero inox 
Trabajos con tuberías en acero al carbón de gran resistencia, muy útil y fácil de 
implementar en todo tipo de ambientes. 











- Instalaciones eléctricas 
Prestamos servicio de instalaciones eléctricas, tanto como domiciliarias e industriales.  
                      Figura N° 14: Trabajos eléctricos 
 










- Pintado de tanques  
Servicio de lavado y pintado de con base y acabado en Jep pox. 










- Estructuras metálicas 
Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad de resistencia por el empleo del 
acero, esto lo confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura. 
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- Construcción de pisos  
 
Se realiza trabajos de construcción de pisos de concreto brindando un servicio de 
calidad y duradero para nuestros clientes. 
















Fuente: Elaboración propia 
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En total en la actualidad ALMAKSA S.A.C se encuentra trabajando con 8 empresas, las cuales 
nos dedicamos a realizar servicios en general de lo más simple a lo complejo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: ALMAKSA S.A.C 
 
 
Funciones del departamento donde se desarrollará la implementación de la Ley 29783. 
- Realizar las capacitaciones anuales según ley. 
- Participar en la investigación de incidentes laborales de trabajo. 
- Planificar, organizar, dirigir y controlar las instrucciones correspondientes a los trabajadores 
sobre las técnicas de higiene y seguridad en el trabajo. 
- Realizar inspecciones periódicas oportunas con el objetivo de corregir las condiciones o 
actos peligrosos que puedan existir o producirse durante el trabajo. 
- Actuar dentro del área de su competencia y por lo tanto mantener relacionamiento con 
instituciones oficiales (seguros de salud, seguros laborales, Ministerio de salud, Ministerio 
de trabajo, etc.) 
- Vigilar  que la empresa cumpla con las disposiciones legales relativas a la seguridad e 
higiene industrial. 
- Promocionar políticas adecuadas de promoción del personal para de esta manera estimular 
a los trabajadores en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas para la realización 





Pre test:  
Dimensión: Implementación de la Ley 29783 
Indicador N°1 % Cumplimiento de política 
En la presente investigación se tiene como base inicial la implementación de  la Politica de 
Gestión en la  empresa ALMAKSA S.A.C., ya que no se cuenta dentro de la organización. 
Además esta debe ser elaborada, aprobada  por la alta dirección y a su vez  difundirla a los 
trabajadores de la empresa, respecto a la elaboración de  la política de Gestión  se pretende 
cumplir con los lineamientos de acuerdo a la Ley 29783. Es por ello que se debe plasmar los 
siguientes objetivos: 
- Cumplir los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a las 
actividades que se realice. 
 
- Realizar los servicios que satisfagan las necesidades de los clientes de manera oportuna 
y eficiente en la cual la seguridad sea primero 
 
- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión 
 
- Establecer mecanismos de control para prevenir accidentes e incidentes laborales que 
puedan generarse en el desarrollo de las actividades 
 
- Fomentar el compromiso y el desarrollo de una cultura de prevención con la 
participación de los colaboradores de la empresa 
 Es por ello que los trabajadores de la empresa deben ser instruidos en la Politica ya que es 
importante no solo para la empresa sino también  para los trabajadores de tal manera que la 





Indicador N° 02: % Número de capacitaciones ejecutadas 
En la presente investigación en la empresa ALMAKSA S.A.C no se cuenta con un programa 
anual de capacitaciones en el cual se va a realizar la implementación de un SGSST en base a la 
Ley 29783 ya que es de suma importancia para la empresa porque ayuda a reducir los incidentes 
laborales. Es por ello que las capacitaciones a los trabajadores de la empresa serán  mediante un 
programa anual de capacitaciones en el cual se debe hacer un seguimiento y control de los temas 
a exponer, así mismo se elabora formatos donde se registre las capacitaciones ejecutadas, las 
charlas de 5 min, entrenamiento, entre otros ya que formará parte de toda la implementación.   
 Indicador  N° 03. Evaluación de cumplimento legal 
Se realiza un registro de estadística del SSST  (ver anexo 22) antes de la mejora, a 
continuación se muestra  el estudio línea base 2017 
Tabla N° 15: Estudio línea base 2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según la evaluación que se ha realizado, se ha obtenido como resultado que la empresa 
ALMAKSA  S.A.C. ha tenido diversos puntos negativos que se encuentran plasmados como 
obligatorios en la Ley N° 29783, D.S N° 005- 2012- TR y sus modificatorios, lo que puede traer 
como consecuencia que exista incidentes laborales. Asimismo, como la empresa no está 
cumpliendo con lo requerido en la normativa legal vigente, puede encontrarse expuesto a recibir 
algún tipo de sanción y/o multa de SUNAFIL. 
Se puede apreciar que la empresa ALMAKSA S.A.C. no cuenta con su Política, lo que implica 
que no existe ningún tipo de cultura de prevención dentro de una empresa. Así mismo los 
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trabajos que se realizan en las diferentes empresas traen como consecuencia que los 
trabajadores se encuentran expuestos a una gran cantidad de riesgo. 
No cuenta con IPERC, de ninguna área de trabajo, haciendo presente que existe el área operativa 
(Soldadura, pintado, etc) y área administrativa (Personal de oficina), también sepuede observar 
que no cuenta con un Mapa de Riesgo de la empresa, en donde no se ha evaluado ningún tipo 
de posible peligro en ninguna área mencionadas. 
Existe la ausencia del comité de seguridad y salud en el Trabajo, dentro de la empresa no existe 
un Manual de Funciones definido y entregado a los trabajadores de ALMAKSA S.A.C., lo que 
ocasiona que no existe un MOF que incluya todos los puestos de trabajo de la empresa, 
conjuntamente con un límite de actividades por cada trabajador de la empresa. 
Por lo tanto mediante este registro de estadísticas de línea base ayudará a verificar los requisitos 
legales del cumplimiento del SGSST bajo la Ley 29783. 
 
Dimensión: Incidentes laborales  
Indicador N° 4: % Investigación de incidentes 
Tabla N°  16: Investigación de incidentes en la empresa ALAMSKA S.A.C 
 
Fuente: Elaboración propia 




Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Como se muestra en la figura N° 19, la investigación de incidentes antes representa un 65%, 
mientras que la investigación de incidentes después representa un 35% en la empresa 
ALAMAKSA S.A.C. 
Figura N°  20: Investigación de incidentes en la empresa ALAMSKA S.A.C 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la figura N° 20,  La investigación de incidentes antes presenta un valor  
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como minio de 7 y como máximo de 8 esto fue durante 2 meses, así mismo la investigación 
de incidentes después fue como mínimo de 1 y como máximo 3 esto se realizó durante 2 
meses. 
Indicador N° 4: % Frecuencia de incidentes 
Tabla N° 17: Frecuencia de incidentes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 21: Frecuencia de incidentes en la empresa ALMAKSA S.A.C 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la figura 10, la frecuencia de incidentes antes representa un 63%, 
mientras que la investigación de incidentes después representa un 37% en la empresa 
ALAMAKSA S.A.C. 




Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la figura 10,  la frecuencia de incidentes antes presenta un valor  como 
minio 5  y como máximo de6  esto fue durante 2 meses, así mismo la frecuencia de incidentes 
después fue como mínimo de 3 y como máximo 4 esto se realizó durante 2 meses. 
2.7.2 Propuesta de mejora 
Para la elaboración del cronograma del diagrama de GANT de la propuesta de mejora, se analizó 
y evaluó  cada una de las áreas las cuales presentaban ciertos problemas, utilizando criterios se 
determinó que la solución aquello era la herramienta de seguridad. Como se observa en las tablas 
6 y 7 mencionadas anteriormente en la situación problemática. 
 




En la Tabla N°7, se dio a cada estrato un impacto en el rango de la numeración del 1 al 3, el cual 
en el área de seguridad se obtuvo mayor calificación obteniendo un 9 producto del impacto y la 
priorización del área de seguridad puntos, ya que en la estratificación también obtuvo el puntaje 
mayor; por ende, es a quien se le tiene que dar mayor priorización para poder encontrar una 
metodología de ingeniería que nos ayude a resolver los problemas dentro del área enfocada.  








Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 6, se muestra los criterios y alternativas de solución, cuya alternativa con la  
calificación mayor pretende demostrar que es la correcta. Es por ello que  se realizó un 
minucioso análisis de cada alternativa; en el caso del área de  Administración que consiste en el 
conjunto de funciones para administrar de forma organizada, se tuvo un puntaje de 1, en este 
caso la empresa no consideró oportuno debido a su tiempo y costo de aplicación; el área de 
logística  obtuvo un puntaje de 5 es uno de los métodos que se recomienda para la solución del 
problema pero en este caso el área de seguridad tiene 8 de puntuación y por ende la empresa 
considera más conveniente y accesible ya que la considera una alternativa más precisa para la 
solucionar el problema, así mismo  su implementación durara mientras se ejecutan los métodos 
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sobre las operaciones de estudio, siendo menos costosa y más sencillo de aplicar. Como 
propuesta de mejora, se tiene la mejor alternativa el área de seguridad, ya que es una solución 
al problema de los incidentes laborales en la empresa ALMAKSA S.A.C. Además al 
implementar el SGSST basada en la Ley 29783 genera un beneficio rentable para la empresa. 
Dando solución con ello a las causas que originan el problema y que pertenecen al estrato de 
procesos y están dentro del 80:20 del Pareto. 
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2.7.3 Ejecución de la propuesta 







Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo al Sistema de Gestión de SST se realiza el cronograma de todas las actividades que se realizaran durante la 
implementación de la Ley 2978 durante un periodo de 10 meses en la empresa ALMAKSA S.A.C. 
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2.7.4 Implementación de la mejora 
Coordinación con gerencia 
Cabe mencionar que para  la implementación de la Ley 29783 se tuvo que coordinar con alta 
gerencia de la empresa ALMAKSA S.A.C., se inició con la presentación del problema y 
propuesta de mejora a través de un plan de trabajo  ver Anexo 9. 
Asimismo mediante el siguiente documento que se presentó a gerencia el día 04 de Setiembre 
del año 2017, cuyo fin fue evaluar la propuesta de implementación de ley 29783, queda 
aprobado por el Gerente General Rosales Huacache Alberto de la empresa ALMAKSA S.A.C. 
Figura N°18: Solicitud del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
basada en la Ley 29783 según sus capítulos que comprende dicha ley será desarrollada 
en los siguientes pasos. 
 
Política y alcance del sistema 
Comprende los lineamientos y requisitos de acuerdo a Ley 29783, para la elaboración 
de la política en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo como base de inicio y 
fundamental para la empresa ALMAKSA S.A.C., en la cual debe ser difundida a los 
trabajadores de la empresa ya que mantener una cultura de prevención forma parte de la 
seguridad integral del ser humano. 
 
Planificación  
Se realiza un estudio de Línea base del Sistema de Gestión de SST, así mismo el IPERC, 
mapa de riesgo, mapa de evacuación, el programa anual de la  SST, plan de emergencia, 
contingencia, de acuerdo a los objetivos y metas de la empresa. Así mismo la 
elaboración de los registros de formatos y procedimientos de los trabajos. 
 
Implementación y operación  
Se realiza la implementación de un organigrama actualizado y con responsabilidades definidas 
en materia de SST, también la asignación de un Supervisor de SST, el programa anual de 
capacitaciones en los diferentes temas como por ejemplo en el uso adecuado de EPP, trabajos 
en altura, caliente ya que son los más realizados dentro de la empresa, realizar el registro de 
exámenes médicos, contar con el SCTR con las 2 coberturas de salud y pensión, registro de 
monitoreos de agentes físicos y disergonomicos, realizar registro de simulacros de emergencia. 
Verificación  
Realizar un seguimiento y medición de acuerdo a las estadísticas de SST, realizar inspecciones 
que incluyan las áreas de la empresa y las auditorías internas y externas. 
 Acción de mejora continua 
De acuerdo a los registros de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales realizar un 
seguimiento en la mejora de las acciones correctivas y preventivas que sean de beneficio para 
el trabajador y la empresa. 
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Post test:  
Dimensión: Implementación de la Ley 29783 
En esta etapa examinaremos: 
Tabla  N° 18: Cumplimiento de política 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla N° 18, como se observa  se llega a obtener un 100%  de las capacitaciones 
realizadas en la empresa ALMAKSA S.A.C, Ver anexo 20, los registros y fotos de las 
capacitaciones realizadas. 
 
Tabla  N° 19: Número de capacitaciones ejecutadas 
 




En la tabla N° 41, se muestra el registro y el incremento de las capacitaciones realizadas a lo 
lago de la presente implementación. Además de un total de 72 trabajadores capacitados en un 
periodo de 7 meses solo 53 de ellos fueron capacitados.  
 
Tabla 20: Evaluación de cumplimento legal 
 
Estudio línea base 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la línea base 2018, como se puede apreciar en la tabla se obtiene como resultado 
que la empresa ALMAKSA  S.A.C., ha logrado con éxito una implementación del Sistema de 
Gestión basado en la Ley 29783. 
 
Tabla N° 17: investigación de incidentes en la empresa ALAMSKA S.A.C 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°10: Investigación de incidentes en la empresa ALAMSKA S.A.C 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la figura N°10, la investigación de incidentes antes representa un 65%, 
mientras que la investigación de incidentes después representa un 35% en la empresa 
ALAMAKSA S.A.C. 
 
Figura N °10: Investigación de incidentes en la empresa ALAMSKA S.A.C 
 




Como se observa en la figura N° 10,  La investigación de incidentes antes presenta un valor  
como minio de 7 y como máximo de 8 esto fue durante 2 meses, así mismo la investigación de 
incidentes después fue como mínimo de 1 y como máximo 3 esto se realizó durante 2 meses. 
Tabla N° 16: Frecuencia de incidentes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 23: Frecuencia de incidentes en la empresa ALMAKSA S.A.C 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la figura N° 23, la frecuencia de incidentes antes representa un 63%, 




2.7.5  Resultados de la implementación 
En esta etapa examinaremos: 
Tabla N° 18: Cumplimiento de política 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 18, como se observa  se llega a obtener un 100%  de las capacitaciones realizadas en 
la empresa ALMAKSA S.A.C, Ver anexo 20, los registros y fotos de las capacitaciones 
realizadas. 
Tabla N° 19: Número de capacitaciones ejecutadas 
 
Fuente: Elaboración propia 




Tabla N° 20: Estudio línea base 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla N° 20, se observa el registro de las capacitaciones  según el cronograma programado 
dentro del SGSST, de tal manera que de un total de 72 trabajadores sólo 53 de ellos fueron 
capacitados, ver anexo 30  los registros y fotos de las capacitaciones realizadas 
 
Tabla N° 16: investigación de incidentes en la empresa ALAMSKA S.A.C 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la figura N° 19, la investigación de incidentes antes representa un 65%, 
mientras que la investigación de incidentes después representa un 35% en la empresa 
ALAMAKSA S.A.C. 
Figura N° 20: Investigación de incidentes en la empresa ALAMSKA S.A.C 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la figura N° 20,  La investigación de incidentes antes presenta un valor  
como minio de 7 y como máximo de 8 esto fue durante 2 meses, así mismo la investigación 




Tabla N° 17: Frecuencia de incidentes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 22: Frecuencia de incidentes en la empresa ALMAKSA S.A.C 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la figura N° 22, la frecuencia de incidentes antes representa un 63%, 





Figura N° 23: Frecuencia de incidentes en la empresa ALMAKSA S.A.C 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la figura N°10,  la frecuencia de incidentes antes presenta un valor  como 
minio 5  y como máximo de6  esto fue durante 2 meses, así mismo la frecuencia de incidentes 
después fue como mínimo de 3 y como máximo 4 esto se realizó durante 2 meses. 
2.7.6  Análisis económico financiero  
A continuación  se detalla los gastos totales  que la empresa ALMAKSA S.A.C considera al 
implantar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Tabla N° 21: Gastos totales de La implementación del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N°21, gastos totales de la implementación del SGSST,  podemos observar la 
sumatoria de gastos dando un total de s/.30,266.00 nuevos soles por todo el SGSST
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Tabla N°22: Flujo económico 
 




Como se observa en la tabla N°23, el flujo económico, de los incidentes laborales antes es de /. 
33,384.00 ver anexo N° 39, la inversión para la implementación del SGSST es de s/. 30266.00, 
ver tabla de gastos totales   N° 21.El incremento del margen de contribución es de s/. 3118.00 
en un periodo de seis meses, también se obtiene de forma anual donde los resultados son 
positivos. 
 
Como se observa, después de realizar el financiamiento del proyecto, se obtiene un VAN 
positivo; eso demuestra que el proyecto es viable; además la tasa interna de retorno (TIR) también 
es positiva, ya que se obtiene un TIR de 26%, demostrando que el proyecto de inversión es 
conveniente y finalmente el beneficio costo es 3. 
 
A continuación se presenta una serie de tablas que indica el costo total de la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ya mencionados en la tabla n° 23 
 
Tabla N° 23: Gastos administrativos 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la tabla N° 23, los gastos administrativos  se ve reflejado a la contratación 
de una Supervisora de SST, en el cual el monto a pagar es de s/.930.00 
 
Tabla N° 24: Gastos de oficina 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la tabla N° 24, los gastos de oficina  que incluye materiales  para la 
implementación  en la empresa ALMAKSA S.A.C.,  es de s/.143.00 
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Tabla N° 25: Gastos de uniforme 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se muestra en la tabla N°25, Los gastos de uniforme tales como polo, pantalón, chaleco 
de los trabajadores de la empresa ALMAKSA .S.A.C., es de s/.1,092.00 
 
Tabla N° 26: Gastos de equipos de protección personal 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la tabla N°26, el gasto referente a los equipos de protección personal de 
los trabajadores  de la empresa ALMAKSA S.A.C.,  es de s/.4,425.00 
Tabla N° 27: Gastos de certificaciones 
Fuente: Elaboración propia 





Tabla N° 28: Gastos de señalización 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la tabla N°28, los diferentes tipos de señalización de acuerdo al 
reglamento de la ley generan un gasto de  s/.330.00 
Tabla N° 29: Gastos de equipos de emergencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la tabla N° 29, los gastos de equipos de emergencia  para implementar en 
la empresa ALMAKSA S.A.C., es de s/.710.00 
 
Tabla N° 30: Gastos de monitoreos específicos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la tabla N° 30, los gastos  para  realizar el monitoreo de agentes físicos y 
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disergonomicos en la empresa ALMAKSA S.A.C., es  de s/.310.00 
 
Tabla N°31: Gastos de auditorias 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la tabla N° 31, los gastos  de auditorías externas  que se llevan durante un 
año en la empresa ALMAKSA S.A.C,   es de s/.1,200.00 
 
Tabla N° 32: Gastos de mantenimiento de herramientas y equipos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la tabla N° 32, los gastos  para  realizar el mantenimiento de equipos y 






































3.1. Análisis descriptivo 
3.1.1 Análisis descriptivo de incidentes laborales 
Tabla N° 33: Resumen de resultados del antes y después  de los incidentes laborales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N°  20: Resultados de incidentes laborales antes y después de la mejora 
 




En la tabla N° 33 se muestra los datos obtenidos del antes y después de desarrollar la 
implementación de la ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual los incidentes 
laborales antes fue de 67% y los incidentes después fue del 33%. Por lo tanto existe  gran 
disminución de incidentes laborales  en la empresa ALMAKSA SAC.  





Como se puede observar en la tabla 34 la media de los incidentes laborales   del pretest  fue de 
5,37520  lo que disminuyó en el postest con una media de 2,6250,  así mismo la mediana antes 
era de 5,5000 lo que disminuyó después con una mediana de 2,5000,  igualmente respecto a la 
desviación estándar se observa en el pretest 1,06066 en comparación del postest que fue de 
1,06066 en ambos casos son iguales. 
3.2. Análisis inferencial 
3.2 Análisis de la hipótesis general 
El análisis de la hipótesis general del presente estudio es la siguiente: 
Ha: La implementación de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo disminuye  
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los incidentes laborales en la empresa ALMAKSA SAC., Los Olivos, 2018. 
Al fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los datos 
que corresponden a la serie de incidentes de trabajo antes y después tienen un comportamiento 
paramétrico, ya que para  ambos datos son en cantidad 8, se procederá al análisis de 
normalidad mediante el estadígrafo  Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico  
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 
Tabla N° 35: Prueba de normalidad de incidentes laborales con Shapiro Wilk  
 
Fuente: SPSS 
De la tabla N°  35, se puede verificar que la significancia de los incidentes laborales, antes y 
después, tienen valores menores a 0.366, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, 
queda demostrado que tienen comportamientos  paramétricos. Dado que lo que se quiere es 
saber si el nivel de incidentes laborales  ha mejorado, se procederá al análisis con el estadígrafo 
de T de student. 
 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La implementación de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo no 
disminuye  los incidentes laborales en la empresa ALMAKSA SAC., Los Olivos, 2018. 
Ha: La implementación de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 




Regla de decisión: 
 
Ho: Ila ≥ Ild 
Ha: Ila < Ild 




De la tabla 36 de estadísticos de muestras relacionadas se puede verificar que la media de antes 
es mayor que la media después, por consiguiente según la regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigador. 
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 




Asimismo de  la tabla  37, de las muestras relacionadas queda demostrado que el valor de la 
significancia es de 0.000, siendo este menor que 0.05, por consiguiente se reafirma que se 




3.2.1 Análisis de la primera hipótesis específica 
 
Ho: La implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo  no reduce la 
investigación de incidentes  en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los Olivos, 2018. 
 
Ha: La implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 
investigación de incidentes   en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los Olivos, 2018. 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico  
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 
 
Tabla N°  38: Prueba de normalidad de investigación de incidentes con Shapiro Wilk 
 
Fuente: SPSS 
De la tabla 38, se puede verificar que la significancia de la investigación de incidentes, antes y 
después, tienes valores menores a 0.027 y 0.408, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión, queda demostrado que tienen comportamientos no paramétricos y se procederá al 
análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 
 
Ho: La implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce la 
investigación de incidentes en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los Olivos., 2018. 
 
Ha: La implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 




Regla de decisión: 
 
H0: Iia ≥ Iid 
Ha: Iia < Iid  





De la tabla N° 39, ha quedado demostrado que la media de la investigación de incidentes antes 
es de 5.6250 , es menor a la media de la investigación de incidentes después  3.2500, por 
consiguiente no se cumple Ho: Iia ≥ Iid, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de La 
implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo  no reduce la investigación 
de incidentes  en la empresa ALMAKSA SAC, Los Olivos, 2018 y se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la implementación de la Ley 29783 
Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la investigación de incidentes en la empresa 
ALMAKSA S.A.C., Los Olivos, 2018. 
 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el pvalor o 
significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambas 
investigación de incidentes. 
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 40: Estadística de prueba Wilcoxon para investigación de incidentes 
 
Fuente: SPSS 
De la tabla N°  40, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la investigación de incidentes antes y después es de 0.011, por consiguiente y de acuerdo a la 
regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la implementación de la Ley 29783 
Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la investigación de incidentes en la empresa ALMAKSA 
S.A.C., Los Olivos, 2018. 
 
3.2.2 Análisis de la segunda hipótesis especifica 
 
Ho: La implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo  no reduce la 
frecuencia de incidentes en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los Olivos, 2018. 
 
Ha: La implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 
frecuencia de incidentes en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los Olivos, 2018. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico Si ρvalor > 
0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 





De la tabla  N° 41, se puede verificar que la significancia de frecuencia de incidentes, antes y 
después, tiene valores menores a 0.324 y 0.557, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión, queda demostrado que tienen comportamientos paramétricos. Dado que lo que se 
quiere es saber si la implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo reduce 
la  frecuencia de incidentes, se procederá al análisis con el estadígrafo de T de student 
 
Contrastación de la segunda  hipótesis especifica  
 
Ho: La implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce la 
frecuencia de incidentes  en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los Olivos, 2017. 
 
Ha: La implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 
investigación de incidentes   en la empresa ALMAKSA S.A.C., Los Olivos, 2017. 
 
Regla de decisión: 
 
Ho: Fia ≥ Fid 
Ha: Fia < Fid 




De la tabla N° 42 de estadísticos de muestras relacionadas se puede verificar que la media de 
antes es mayor que la media después, por consiguiente según la regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigador. 
 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el pvalor o 




Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Tabla N° 43: Estadística de prueba T de student para frecuencia de incidentes 
  
Fuente: SPSS 
Asimismo de  la tabla N° 44, de las muestras relacionadas queda demostrado que el valor de la 
significancia es de 0.000, siendo este menor que 0.05, por consiguiente se reafirma que se 




































4.1 Discusión  
De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al objetivo específico 
número 1 se tiene que siendo el nivel de significancia de la investigación de incidentes, tienen 
valores menores de 0.027 y 0.408 que existen diferencias entre el antes y el después lo que 
corrobora lo planteado por los autores Soriano y  Verástegui (2016) en su tesis .Propuesta de 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basada en la Ley N° 29783, para 
reducir la tasa de accidentes laborales en la empresa ARTECON PERÚ S.A.C, ya que con la 
propuesta del sistema de gestión, se pretende reducir los riesgos significativos encontrados 
los cuales, si no se implementan las medidas necesarias, se convertirán en accidentes de 80% 
a 4%; es decir, la reducción de la tasa de incidentes  laborales será del 0.027  el nivel de 
significancia en la empresa. 
 
De acuerdo a lo mencionado con el autor y a los datos obtenidos como resultado final, el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  basado en la Ley 29783 ha tenido un 
impacto positivo ya que se ha logrado  de manera eficiente la implementación de tal manera 
que ha reducido la investigación de incidentes en un 35%. Además en la empresa 
ALMAKSAS.A.C ha generado beneficios de satisfacción tanto para los miembros de la 
organización como para los clientes que realizamos los servicios de trabajo ya que la seguridad 
en estas empresas es de carácter obligatorio cumplir con todos los requisitos legales según ley. 
 
De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al objetivo específico 
número 2 se tiene que siendo el nivel de significancia de la frecuencia de incidentes, tienen 
valores menores de 0.324 y 0.557 que existen diferencias entre el antes y el después lo que 
corrobora lo planteado por los autores Sánchez y Toledo en su tesis. Estudio, análisis y 
evaluación de la siniestralidad laboral en las empresas del sector construcción ya que al 
implementar la Ley 29783 en el sector construcción se puede tener indicadores más claros sobre 
como este sector se viene desarrollando en materia de accidentabilidad. Además del total de 
frecuencia de incidentes que  tienen una probabilidad de ocurrencia mayor al 20%, así mismo 
presentan un nivel de significancia de 0.36 en dicho sector. 
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Cabe mencionar de los datos obtenidos como resultado final, que tuvo un impacto positivo la 
implementación de la Ley 29783 en la empresa ALMAKSA S.A.C., ya que se logró disminuir 
la frecuencia de incidentes en un 37%, también los trabajadores están concientizados en temas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo  y sobre todo mantienen una cultura de prevención porque 
es responsabilidad y compromiso de la empresa cumplir con los requisitos legales de acuerdo a 
ley. 
De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al objetivo general  se 
tiene que siendo el nivel de significancia de incidentes laborales antes y después  tienen valores 
menores a 0.366 que existen diferencias entre el antes y el después lo que corrobora lo planteado 
por el autor Gadea en su tesis. Propuesta para la implementación del sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa SUMIT S.A.C. ya que  los riesgos más notables 
presentes en esos puestos son los riesgos mecánicos y existen datos históricos de accidentes. Sin 
embargo  según el estudio que se realizó se obtuvo un nivel de significancia de 0.45 en la 
empresa en el cual disminuye los incidentes laborales en la empresa. 
De acuerdo a los datos obtenidos como resultado final, en la empresa ALMAKSA S.A.C, se ha 
logrado con éxito la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
basado en la Ley 29783 ya que se ha logrado  reducir los incidentes laborales en un 33% y a la 
vez genera mayores oportunidades en el mercado laboral ya que al contar con este sistema de 


































Primera: La presente investigación respecto al objetivo específico número 1 demuestra la 
implementación de la Ley 29783 Seguridad y salud en el trabajo permite reducir la investigación 
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de incidentes en la empresa ALMAKSA SAC;  esto es siendo el nivel de significancia bilateral 
de  encontrado en la prueba wilcoxon permitió rechazar la hipótesis nula.  
Segunda: La presente investigación respecto al objetivo específico número 2 demostró que  la 
implementación de la Ley 29783 Seguridad y salud en el Trabajo permitió reducir  la frecuencia  
de incidentes en la empresa ALMAKSA SAC; esto es siendo el nivel de significancia bilateral 
de  encontrado en la prueba wilcoxon permitió rechazar la hipótesis nula. 
Tercera: La presente investigación respecto al objetivo general demuestra que  la 
implementación de la Ley 29783 Seguridad y salud en el Trabajo permite reducir  los incidentes 
laborales  en la empresa ALMAKSA SAC; esto es siendo el nivel de significancia bilateral de  







































Primera: Respecto a la investigación de incidentes se sugiere realizar un seguimiento continuo 
en base a los datos estadísticos que presenta la empresa ALMAKSA SAC con relación al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Ley 29783. 
Segunda: Realizar capacitaciones constantes  y mayor seguimiento al uso adecuado de los 
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EPP ya que es de suma importancia contar con trabajadores altamente calificados para el puesto 
dentro de la empresa. 
Tercera: Realizar  mantenimiento anual al  SGSST  bajo la Ley 29783, en el cual sea de 
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Anexo  N° 1: Matriz de Consistencia de Variables 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Corporación Hodelpe 




















Fuente: Elaboración propia 
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Para la empresa Proyectos, Ingeniería & Construcción ALMAKSA SAC lo más 
importante es la vida y la salud de las personas que aportan cada día con su trabajo por 
ello la seguridad es parte de los valores de la empresa. 
Conjuntamente con los trabajadores, Comité de SSO, el área de SST y la Gerencia 
General ha desarrollado el Plan Anual de Seguridad y Salud, en cumplimiento de la 
legislación vinculada, pero primordialmente para velar por la integridad de su 
personal y recursos materiales. Este programa tiene el objetivo de afianzar la Cultura 
de Seguridad, integrar la prevención de riesgos y cumplir las directrices y 
procedimientos internos de Trabajo Seguro, para de esta manera evitar un impacto 
negativo en la salud y la seguridad de los Trabajadores, contribuyendo de esta manera 
con el mejoramiento de la productividad, calidad y seguridad. 
Este plan anual contiene planeamiento, organización, dirección, ejecución y control 
de las actividades. Así como también Metas cuantificables cuyos resultados deben 
permitir apreciar su progreso o deterioro. Una de esas metas debe ser la reducción 
permanente o constante de los índices de frecuencia y severidad de accidentes. 
Es importante señalar que mediante la capacitación, entrenamiento y la 
sensibilización de parte de la supervisión haremos que nuestros trabajadores mejoren 
su accionar evitando en todo momento el desarrollo de las conductas peligrosas, 
siendo importante lograr la mejora continua dentro de los trabajadores con el 
cumplimiento estricto de los estándares, procedimientos y de las prácticas más 
seguras al realizar una determinada tarea y/o activida 
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II. OBJETIVOS Y METAS 
 
2.1. Objetivos Generales: 
 
 Actuar con prevención gerenciando los riesgos a la Salud y 
Seguridad de las personas y de la Seguridad de las instalaciones. 
 Atender los requisitos legales de Salud y Seguridad establecidos y 
los asumidos voluntariamente. 
 Mejorar continuamente el desempeño en Salud y Seguridad a 
través de un efectivo sistema de gerenciamiento, aplicando 
soluciones innovadoras y del desarrollo de las personas. 
 
2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
OBJETIVO META 
Reducir el índice de frecuencia de 
accidentes 
IFA < = 1.5 
Reducir el índice de severidad de 
accidentes 
ISA < = 15 
Reducir el índice de Accidentabilidad IA = 0,0225 






Av. Calle 19 de Mayo Mz. C LT 18 - Los Olivos – Lima. 
 
 
IV. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 









Posicionarnos en el ámbito Nacional e internacional como la mejor empresa 
en el ramo de la edificación y mantenernos a la vanguardia en cuanto a las 
nuevas tecnologías de construcción, basándonos en la especialización y 
capacitación de nuestro personal, respetando las normas para la conservación 
del medio ambiente. 
 
MISIÓN: 
Nuestro propósito es satisfacer las necesidades de nuestros clientes con 
nuestros servicios de construcción siempre focalizados en la calidad de vida, 
en base a experiencia y excelencia profesional. Ofreciéndoles productos de 
vanguardia, calidad y confiabilidad, resguardando siempre la seguridad de 
nuestros clientes y nuestro personal, así como también forjamos en cada 
trabajador un continuo deseo de superación personal y profesional. 
 
V. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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3. OBJETIVO  




7.1 JEFE DE OBRA 
7.2 INGENIERO DE CAMPO 
7.3 SUPERVISORES Y CAPATACES 
7.4 PREVENCIONISTA 





9. TIPOS DE EMERGENCIA Y METODOS DE REACCIÓ 
10. -.BRIGADAS DE EMERGENCIA 
10.1 FUNCIONES DE LA BRIGADA 
10.2 BRIGADA CONTRA INCENDIO 
10.3 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 
10.4 BRIGADA EN CASO DE SISMO 
10.5 DEFINICON PRIMEROS AUXILIOS 
11. PRINCIPIOS PARA EL MANEJO DE EMERGENCIA POR ACCIDENTE LABORAL 
12. FLIJOGRAMA DE COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
13. EMERGENCIAS MAS COMUNES 
14. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (NORMA G-050) 























































































INTERNAS Y EXTERNAS 
Las internas son de difícil observación por lo que al presumir que existiera el paciente 
deberá ser internado de inmediato. 
EXTERNAS: 
Tratamiento: 
- presión directa (sobre la herida) 
- presión digital (sobre la arteria femoral, facial, carótida, humeral) 
- eleve el miembro (sí se pudiera) 
- Torniquete (última opción anotando la hora de inicio y soltando cada 10 
min. SOLO EN CASO QUE NO SE PUEDA REALIZAR PRESION 
DIRECTA NI DIGITAL) 
- Hemorragia nasal     = Comprimir unos 3 min. Poner algodón o gasa 






POR FRIO, CALOR O ACIDOS 
Frío   = agua 
Calor   = agua 
Ácidos  = abundante agua por 15 min. 
Clasificación: 1er. grado epidermis (parte externa) 
  2do. grado dermis parte interna, ampollas 
   3er. grado piel calcinada, músculos, tejidos, etc. 
TRATAMIENTO: 
- Nunca reviente las ampollas. 
- Aplique agua. 
- Lave con agua y jabón (si se pudiera). 
- Cubra con gasa estéril y vendajes. 
- No aplicar cremas, tomate, lechuga, etc. 
- Traslade al médico. 
ENVENENAMIENTO E INTOXICACION 
TRES FORMAS:   
INHALACION   - VIA RESPIRATORIA 
INGESTION   - VIA BUCAL 
POR CONTACTO  - A TRAVEZ DE LA PIEL 
Inhalación (gases)   
- Saque o retire del ambiente.     
- Respiración de aire puro de 5 a 10 min.  
- Si no responde = respiración artificial. 
- Traslade al hospital. 
Ingestión (tragado) 
- Llame al médico. 
- Provoque el vómito. 
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- Si el producto ingerido es corrosivo (ácido nítrico, clorhídrico, lejía, amoniaco) 
NO INDUCIR AL VOMITO.  
ATRAGANTAMIENTO 
Síntomas: 
- Sensación de Ahogo 
- Desesperación en Buscar Ayuda 
- Asfixia 
- Perdida del Conocimiento 
Tratamiento: 
- Calme a la persona. 
- Ubique el objeto que obstruye. 
- Tratar de sacarlo con el dedo de derecha a izquierda. 
- Maniobra de Heimlich (presión entre el apéndice xifoides y ombligo) 




- Desconecte la energía general o desenchufe el equipo. 
- De no poder, aíslese empleando calzado y guantes de goma. 
- Si el hombre está pegado al cable, utilizar un palo seco y retirarlo. 
- Si queda encima del cable, envolverle los pies con tela o ropa y jalarlo con un 
palo seco, verificando que no jale el cable. 
- Si puede, actúe más rápido, cortando con un hacha aislada ambos lados del cable. 
- En alta tensión, se debe cortar la energía en ambos sentidos (fusibles) y descargar 
la línea a tierra. 
- Si quedara suspendido a cierta altura, verificar que la caída no ocasione más daño 
(colocar colchones, paja, manta) 




1.8 HERIDAS EN GENERAL 
- No saque el objeto incrustado 
- Detenga la hemorragia (compresa) 
- Estabilice el objeto  
- Traslade 
- Monitoreé  signos vitals 
 
1.12 OBJETOS EN EL OJO 
- Hacer lagrimear (bolsa lagrimal) 
- Lave con abundante agua. 
- Nunca retire un objeto incrustado 
- Cubra ambos ojos y traslade al herido al médico. 
- De ánimo al paciente 
FRACTURAS 
ROTURA DE UN HUESO, PUEDEN SER: ABIERTAS O CERRADAS 
Síntomas: 
- Intenso dolor. 
- Deformación y amoratado. 
- Imposible de mover. 
- Sensación de rozamiento de dos partes.  
Tratamiento: 
- Examen y reconocimiento (cabeza a pies, zonas, dolores) 
- Inmovilización provisional (tablillas, férulas, etc.) 
- Traslado especializado (tabla rígida, camilla, ambulancia) 
TRANSPORTE DE HERIDOS 
- Inmovilícelo (collarín cervical, férulas, tablillas, etc.) 
- Colocación de personas en: Cabeza, Brazos, Cintura y Pies. 
- Asegure a la camilla  (correajes) 
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- Traslado monitoreado y con cuidado 
- Anote tiempos necesario 
RCP (REANIMACION CARDIO PULMONAR) 
La RCP incluye tres destrezas básicas de salvamento conocidas como el ABC de la vida o 
Soporte Básico de vida. 
- Vía aérea. 
- Respiración. 
- Circulación. 
COMPONENTE A - VÍA AÉREA 
La primera acción es hacer el diagnóstico de la pérdida del conocimiento para luego proceder a 
mantener abierta la parte por donde ingresa el aire que llega a los pulmones. 
- Darse seguridad en el entorno donde se encuentra la víctima. 
- Acérquese a la persona y compruebe la falta de respuesta a los estímulos 
llamándolo y moviéndolo por los hombros. 
- Si no responde: la victima está inconsciente. 
- Solicite ayuda. 
- Coloque a la victima boca arriba sobre una superficie dura. 
- Aflojar las prendas que ajusten especialmente las que rodean al cuerpo. 
- Eliminar cualquier cuerpo extraño visible en la boca. 
- Abrir la vía aérea. 
¿Cómo se hace para abrir la vía aérea? 
Coloque una mano en la frente de la víctima y la otra en la barbilla, luego inclínele la cabeza 
hacia atrás y jale hacia arriba la mandíbula. 
Si se sospecha traumatismo craneal o cervical evite movimientos exagerados del cuello. 
 




Cuando se detiene la respiración, ocurre al cabo de algunos minutos el paro cardíaco y la muerte. 
Para evitarlo debemos reemplazar los pulmones de la victima con nuestros pulmones dándole 
nuestra propia respiración. 
¿Cómo reconocer un paro respiratorio? 
- Coloque a la victima boca arriba sobre una superficie dura. 
- Arrodille a la altura de la cabeza de la victima. 
- Mantener abierta la vía aérea. 
- Acerque su oído entre la boca y la nariz de la persona para: 
Ver : Los movimientos del pecho. 
Oír : Los sonidos de la respiración. 
Sentir : El aliento en nuestra mejilla 
Si no vemos, escuchamos ni sentimos señales de respiración entonces la victima está en paro 
respiratorio. 
¿Qué hacer ante un paro respiratorio? 
Luego de hacer el diagnóstico debemos de dar dos respiraciones boca a boca. 
¿Para qué se da respiración boca a boca? 
Para reemplazar con el aire de nuestros pulmones, el aire que requiere la víctima que se 
encuentra en paro respiratorio y hacer que le llegue oxígeno al cerebro. 
¿Cómo se hace la respiración boca a boca? 
- Aflojar las prendas que rodean el cuello. 
- Observar y eliminar cualquier cuerpo extraño visible en la boca. 
- Abrir adecuadamente la vía aérea. 
- Cerrar la nariz, con los dedos pulgar e índice. 
- Inspirar profundamente y sellar la boca de la víctima. 
- Soplamos dos veces, una seguida de otra con un intervalo adecuado. 
SI EL AIRE NO PASA CONSIDERAR QUE LA VÍCTIMA TIENE LA VÍA AÉREA 
OBSTRUIDA. 
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COMPONENTE C – CIRCULACIÓN. 
Luego de haber solucionado los componentes A y B pasamos al componente C que son las 
compresiones toráxicos que permiten sustituir los latidos del corazón cuando la víctima se 
encuentra en paro cardíaco. 
¿Cómo reconocer un paro cardíaco? 
Palpando la arteria carótida (que se encuentra en el cuello a dos dedos de la manzana de Adán). 
Si no hay pulso entonces se confirma el paro cardíaco. 
¿Qué hacer ante el paro cardíaco? 
Se debe iniciar la compresión del tórax inmediatamente. 
¿Para qué se hacen las compresiones toráxicas? 
Par que al sustituir los latidos del corazón de la víctima se mantenga un flujo sanguíneo a los 
pulmones, el cerebro, las arterias que irrigan la sangre al corazón y a otros órganos importantes 
de nuestro cuerpo. 
¿Cómo se realizan las compresiones toráxicas? 
- La victima debe estar colocada boca arriba sobre una superficie dura. 
- Arrodillarse a la altura del pecho de la víctima. 
- Colocar el talón de la mano sobre la otra en el tercio inferior del esternón (por debajo se 
encuentra el corazón) y efectuar la compresión en un número de 30 compresiones y luego 
efectuar 2 veces la respiración boca a boca, hasta que el corazón vuelva a funcionar. 
 
¿Cómo se hace la sincronización del ritmo de compresiones / ventilaciones? 
- DAR 30 COMPRESIONES TORÁXICAS POR 2 VENTILACIONES (1 CICLO) 
 




- Luego de 5 ciclos de compresiones y ventilaciones se busca la presencia del pulso 
espontáneo. 
- En adultos se busca en la arteria carótida. 
- Si no tiene pulso: Continuar con 5 ciclos más de compresiones y ventilaciones. 
- Si tiene pulso evaluar la respiración: Si no respira darle apoyo ventilatorio. 
¿Cómo se da el apoyo ventilatorio? 
- Si la victima tiene pulso significa que su corazón ha vuelto a latir, entonces debemos 
apoyarlo ventilatoriamente dándole una (01) respiración cada 5 segundos por 1 minuto. 
- ¿Hasta cuándo se continuará con estas maniobras? 
HASTA QUE LA VICTIMA RECUPERE PULSO Y RESPIRACIÓN, VENGA EL 
APOYO ESPECIALIZADO (AMBULANCIA)  
14.-BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
MATERIAL BASICO NECESARIO 
02 Paquetes de guantes quirúrgicos  
01 Frasco de yodo povidoma 120 ml solución antiséptico  
01 Frasco de agua oxigenada mediano 120 ml  
01 Frasco de alcohol mediano 250 ml  
05 Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm X 10 cm  
08 Paquetes de apósitos  
01 Rollo de esparadrapo 5 cm X 4,50 m  
02 Rollos de venda elástica de 3 pulg. X 5 yardas  
02 Rollos de venda elástica de 4 pulg. X 5 yardas  
01 Paquete de algodón x 100 g  
01 Venda triangular  
10 paletas baja lengua (para entablillado de dedos)  
01 Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 l (para lavado de heridas)  
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15.-ESQUEMA DE FUNCIONES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 









Dar aviso a oficina 
inmediatamente, ocurrido el 
accidente, si es necesario él mismo 
hará uso del teléfono para 
comunicar al PDR  y al residente de 




Dar aviso a oficina inmediatamente, 
ocurrido el accidente, si es 
necesario él mismo hará uso del 
teléfono para comunicar al PDR  y 
al residente de obra, caso contrario 
solicitara la ambulancia. 
 
 
Conducir a los trabajadores 
por una vía de escape segura. 
Luego, realizar el conteo de 









Revisar al accidentado para 
determinar la gravedad del 
accidente. Luego, anotará todos los 
datos importantes del accidente, 
incluyendo el motivo del accidente, 
el cual será recogido del testimonio 
de los presentes al momento del 
accidente. Se encargará también de 
transportar al herido. 
 
 
Conducir a los trabajadores por una 
vía de escape segura. Luego, 
realizar el conteo de personas en la 
zona segura. 
 
Conducir a los trabajadores 
por una vía de escape segura. 
Luego, realizar el conteo de 








Encargado de traer la camilla. Se 
encargará también de transportar al 
herido. 
 
Conducir a los trabajadores por una 
vía de escape segura. Luego, 




Conducir a los trabajadores 
por una vía de escape segura. 
Luego, realizar el conteo de 




16.- TELEFONOS DE CENTRALES DE EMERGENCIA 
 
Central de Emergencia 116 
Central Lima (01) 222 0222 
Cuerpo Gral. Bomberos Voluntarios (SMP) (01) 534 7725 
Cuerpo Gral. Bomberos Voluntarios (Los Olivos) (01) 533 1051 








Asegurar que la zona del accidente 
permanezca despejada, alejando a 
los curiosos y abriendo camino 
para el paso de la brigada. 
Acordonamiento del lugar del 
accidente.(Harán uso del Silbato 
para alertar al personal de los 
hechos) 
Avisar a los trabajadores acerca de 
la ocurrencia del siniestro, 
manteniendo la zona despejada. 
(Harán uso del Silbato para alertar 
al personal de los hechos) 
 
Conducir a los trabajadores 
por una vía de escape segura. 
Luego, realizar el conteo de 
personas en la zona segura. 
(Harán uso del Silbato para 








Transportar al herido. Utilizar el extintor para apagar el 
fuego. 
Conducir a los trabajadores 
por una vía de escape segura. 
Luego, realizar el conteo de 








Transportar al herido.  
Utilizar el extintor para apagar el 
fuego. 
Conducir a los trabajadores 
por una vía de escape segura. 
Luego, realizar el conteo de 
personas en la zona segura. 
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17.- TELEFONOS DE CENTRALES DE EMERGENCIA 
 
Central de Emergencia 116 
Central Lima (01) 222 0222 
Cuerpo Gral. Bomberos Voluntarios 
(SMP) 
(01) 534 7725 
Cuerpo Gral. Bomberos Voluntarios 
(Los Olivos) 
(01) 533 1051 
Cuerpo Gral. Bomberos Voluntarios 
(Comas)  
(01) 537 4079 
 
Anexo N° 17: Simulacro de emergencia 
 
1. Objetivo: Concientizar a los trabajadores para evitar accidentes de trabajos 
durante un sismo. 
2. Procedimientos: 
1. Inicio de Charla de entrenamiento ante un sismo. 
2. Alarma de aviso de emergencia. 
3. Evacuación 














Anexo N°18: Simulacro de emergencia 
 
En las fotografías se observa el simulacro realizado en el mes de febrero del año 2018 en la 
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Anexo N° 19: Registro de entrega de certificados médicos 
 
 
Anexo N° 20: Registro de inspección de arnés 
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Anexo N° 22: Fotos de las capacitaciones 
Uso de adecuado de EPP 
  
 Trabajos en caliente-altura 
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Inducción al personal de la empresa ALAMKSA S.A.C. 













Anexo N° 24: Registro de check list de equipos 
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Anexo N° 26: Registro de Análisis de Trabajo Seguro 
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Anexo N° 30: Registro de inspección de luces de emergencia 
 
Anexo N° 31: Registro de verificación de condiciones de seguridad 
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Anexo N° 33: Registro de simulacro 
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Anexo N° 34: Registro de inspeccion de EPP
 





Anexo N° 36: Registro de inspección de extintores 
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Anexo N° 38: Fotos de Supervisión de trabajos  
 Instalación de tuberías pvc en CELIMA 
 
Escrapeo de repuestos en ATLAS  
 
Mantenimiento de tanques MESSER 
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Anexo N° 39: Evaluación financiera de incidentes laborales 
 
1. Botiquín: Es importante y necesario contar con un botiquín de primeros auxilios dentro 
de la empresa ya que se utiliza de emergencia en casos de incidentes y accidentes 
laborales. 
2. Seguro: La empresa cuenta Con SCTR en el cual genera un pago por seguro ya que es 
de beneficio único para el trabajador en caso ocurra un incidente o accidento dentro de 
sus horas de trabajo. 
3. Hospital: Siempre la persona accidentada o que presente un incidente que requiera de 
atención medica necesita ser atendida de inmediato en el hospital más cercano al trabajo 
donde ocurrieron los hechos. 
4. Examen médico: Es necesario e importante realizarse un examen médico para tener 
mejor conocimiento sobre lo ocurrido. 
5. Segunda revisión: De acuerdo al grado del accidente e incidente que la persona pueda 
sufrir se requiere una segunda revisión. 
6. Medicamento: Después de ser evaluado la persona dan la receta del medicamento para 
seguir su tratamiento.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se observa en el anexo N° 39, se realiza la evaluación financiera antes de la 
implementación del SGSST en el cual queda demostrado que el gasto de incidentes por 6 
personas al mes es de s/. 33,384.00 ya que los trabajos que se realizan en las diferentes plantas 
son de alto riesgo. Además los trabajadores más propensos son todos aquellos que tienen la edad 




Anexo N° 40: Homologación con la empresa MOLITALIA S.A.C 
 
Fuente: Corporación Hodelpe 
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Anexo N° 41: Homologación con la empresa CIA.NUEVO MUNDO S.A.C 
 
Fuente: Corporación Hodelpe 
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